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La presente investigación titulada: "Semillitas mágicas para mejorar el 
aprendizaje de patrones matemáticos en los estudiantes del 1° grado D en la 
I.E. Mariscal Ramón Castilla, Tingo María – 2018";  
Se desarrolló con la finalidad de tener una buena estimulación en los patrones 
matemáticos en los estudiantes, apuntando hacia una leader coordinación en 
de razonamiento lógico mediante las semillas mágicas.  
El objetivo de la investigación fue comprobar el complemento de las semillitas 
mágicas en el aprendizaje de patrones matemáticos. Se emplearon el método 
de investigación, test con un diseño experimental de pre y post - test, el tipo 
de investigación fue aplicada. Los participantes estaban constituidos por 140 
estudiantes y la muestra lo constituyen 71 estudiantes correspondientes al 1° 
grado de primaria con dos grupos con la orientación cuantitativo.  
 
La técnica que se usó en la cogida de la información fue la observación, que 
corresponde a matemática dentro de la competencia de resuelve problemas 
cantidad y cambio del enfoque resolutivo.  
Los resultados del grupo experimental que luego de haber manejado las 
semillas mágicas donde busca los estudiantes del primer grado en forma 
práctica de acuerdo a nuestro entorno de acurdo al estudiante pueda analizar, 
reflexionar, compartir experiencias, es decir desarrollar diversas tareas para 
afianzar un razonamiento inductivo y lógico y comprobar los modelos de una 
secuencia numérica. Se lograron una media de 15,76 se incrementó este en 






El promedio aritmético fue más eficiente en el grupo experimental, lo que 
indica la influencia es positiva de la utilización de la semilla mágica influyó 
positivamente en la estimulación de los patrones precisos en los escolares del 
1º Educación primaria. 
Siendo su instrumento la ficha de indagación, dando como resultado: 1,83. 
Este valor, al ser alto al valor crítico de 1,69 permite contradecir la hipótesis 
nula y en consecuencia, validar la hipótesis alternativa. Es decir, la técnica 
"Semillitas mágicas" ha mejorado significativamente el Aprendizaje de 
Patrones Matemáticos en los estudiantes de 1°.  










This research entitled: "Magical seeds to improve the learning of mathematical 
patterns in the students of the 1st grade D in the I.E. Mariscal Ramón Castilla, 
Tingo María - 2018 "; 
It was developed in order to have a good stimulation in the mathematical 
patterns in the students, pointing towards a greater coordination in logical 
reasoning through the magic seeds. 
The objective of the investigation was to verify the complement of the magical 
seeds in the learning of mathematical patterns. The research method was 
used, experimental with a quasi - experimental design of pre and post - test, 
the type of research was applied and the level of studies of verification of 
causal hypotheses. The population consisted of 140 students and the sample 
consists of 71 students corresponding to the 1st grade of primary school with 
two groups of one of control and the experimental group with a quantitative 
approach. The technique that was used for the collection of the information 
was the observation, which corresponds in the area of Mathematics within the 
competence of resolves problems of regularity equivalence and change within 
the focus of problem solving. 
The results of the experimental group that after having used the application of 
magical seeds where it seeks the active participation of first grade students in 
a more experiential way so that they can solve problems raised in situations 
for the resolution of numerical sequences which entails the student can 
analyze, reflect, share experiences, that is, develop diverse skills that allow 
him to consolidate an inductive and deductive reasoning and thus determine 




obtained, having increased this by 5 points compared to the average of the 
pretest. 
The arithmetic average was higher in the experimental group, which indicates 
the positive influence of the use of the magic seed positively influenced the 
stimulation of mathematical patterns in the students of the 1st Primary 
Education of the Educational Institution 
Its instrument being the observation guide, resulting in: 1.83. This value, being 
higher than the critical value of 1.69, allows rejecting the null hypothesis and, 
consequently, validating the alternative hypothesis. That is to say, the 
technique "Magic Seedlings" has significantly improved the Learning of 
Mathematical Patterns in the students of 1 °. 









Actualmente los estudiantes presentan cierta dificultad en identificar patrones 
matemáticos en los problemas matemáticos, para implementar estrategias a 
superar sus dificultades de los escolares.  
La investigación efectuada se plantea como problema:  
¿Cómo influye las "semillitas mágicas" para mejorar el aprendizaje de 
patrones matemáticos en los estudiantes del 1er grado “D” en la Institución 
Educativa Mariscal Ramón Castilla-Tingo María 2018?  
La investigación realizada se justifica toda vez que tiene el propósito construir 
y fomentar la matemática en los escolares 1 ° grado, en la investigación da 
énfasis a la selección y jerarquización de temas matemática, lleven al niño el 
provecho de patrones matemáticas donde los niños podrán manipular el 
material didáctico, siendo su aprendizaje significativo, los objetivos son:  
 
Objetivo general  
Comprobar el complemento de las semillitas mágicas en el aprendizaje de 
patrones matemáticos en los estudiantes del 1° grado “D” en la Institución 
Educativa Mariscal Ramón Castilla - Tingo María 2018.  
Objetivos específicos  
a) Identificar el elemento tamaño mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° “D”.  
b) Determinar si la seriación mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° grado “D”  
c) Aplicar si la secuencia mejora el aprendizaje de patrones matemáticos 




d) Analizar si la forma mejora el aprendizaje de patrones matemáticos en 
los estudiantes del 1 ° grado “D”  
e) Evaluar si el elemento de color mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° D.  
El informe está constituido por:  
En el I capítulo, se realiza la descripción del problema formulándose, en base 
ha ello, los objetivos tomándose en cuanta las dimensiones del problema a 
mejorarse, luego se plantea la justificación, señalándose las limitaciones 
propias de la investigación, finalmente se concluye la peripecia de la 
indagación.  
En el II Capítulo, se identifican los antecedentes que preceden a la 
investigación desarrollándose las Bases Teóricas que sustenta la 
investigación que han sido recopiladas de diferentes autores, se precisan las 
definiciones conceptuales, se precisa la hipótesis identificándose las Variables 
y se precisa la Operacionalización de la variable. 
En el III Capítulo, se aprecia el tipo de investigación, enfoque, su alcance o 
nivel donde se precisa, la muestra, los procesos situadas en el resumen de 
los fundamentos.  
En el IV capítulo se aprecian las deducciones del proceso de información y la 
contrastación y prueba de Hipótesis.  
Así mismo se consideran las soluciones y explicaciones, consignándose 
además los anexos con la información correspondiente como son la Matriz de 
Consistencia, Resolución de Aprobación de título de proyecto de 
investigación, designación de asesor, Instrumentos Pre - Post Test, Validación 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del problema 
En la actualidad está muy claro los pedagógicos de algunas 
instituciones, no hacen uso de materiales como "semillitas mágicas", 
es muy importante en el aprendizaje por cantidades en la educación 
del nivel primaria y que es inadecuado cualquier intento por explicar 
el aprendizaje humano, tan solo con base en los ordenamientos de 
seriación directo.  
Es por ello la utilización de las semillas mágicas (frejoles) que permite 
al niño y niña la generalización de un proceso importante de 
desarrollar el pensamiento matemático y algebraico con un propósito 
que los estudiantes matematicen al identificar los elementos que se 
repiten en situaciones de estrategias para generalizar o proponer un 





La temática referida a la educación primaria ha cobrado una 
relevancia en la docencia, así la educación de pequeños se comienza 
enmarcar bajo una representación de derechos.  
Es costumbre la familia vive en constante deficiente social, económica 
y moral. Estas generan influencias a nivel de tiempo y dedicación a 
sus integrantes desembocando en conflictos en el aprestamiento del 
niño o la niña, especialmente en agrupar, contar y diferenciar los 
tamaños.  
Como hoy en el día observamos tantos padres como personas 
encargadas directas o indirectamente de la educación de los niños, 
están perdiendo el sentido humanista, además, están cayendo más 
en lo metodológico y cuantitativo, es decir, están cada vez más 
preocupados por sumergir al joven con datos y adquirir evaluaciones 
decentes, que al despertar a los auténticos quieren aprender 
información importante. 
En esta correspondencia, nos esforzamos por retratar los cambios 
extraordinarios que se han producido los pensamientos de 
cantidades, el número de una investigación crónica y epistemológica 
se produjo en artículos de la escritura genuina y en las primeras 
fuentes. 
Es por ello se eligió este proyecto que es muy importante en el nivel 
primario que le permitirá al estudiante desarrollar como: secuencias y 
seriaciones de figuras con el apoyo de material no estructurado 





Según Ruiz, M (2003; 34), señala que, en los últimos años, el estudio 
sobre el aprendizaje de estrategias para generalizar patrones 
matemáticos alcanzado por el niño, ha sido uno de los tópicos más 
trabajados. 
En la ciencia del cerebro del avance subjetivo. Los resultados 
demuestran una conceptualización crítica sobre la mejora temprana 
de las Matemáticas y cómo se descubre en la escuela. Las 
investigaciones considerarán que el aprendizaje de técnicas para 
resumir ejemplos establece una pieza esencial de los módulos 
educativos de la escuela y que las ideas numéricas hablan de la 
premisa sobre crear altas capacidades numéricas. 
 Piaget, J. (1931:24), las matemáticas modernas; esto quiere decir 
que se propone en el Nivel Inicial, la enseñanza de conocimientos pre-
numéricos, conocimientos considerados, como preliminar al 
desarrollo del número: conjuntos, correspondencias, arreglos, 
serializaciones, citas. "Tal vez sea ventajoso recordar que los 
pensamientos de preservación, agrupación y seriación, 
fundamentales desde diferentes perspectivas. 
Por supuesto cualquier actividad científica se basa en algún tipo de 
clasificación y medición. Resulta por tanto muy difícil que los niños 
puedan comprender los rudimentos de la ciencia sino entienden las 
nociones mencionadas"  
Cantoral, R y Farfán, R (2005: 44), el pensamiento de clasificación 
formal, se adquiere mediante un medio de reflexión de los 




y en la fase de mejoramiento subjetivo de los hijos de la Educación 
primaria aún no se encuentra dicho periodo.  
En matemática los docentes todavía hacen uso de los materiales 
tradicionales que consisten en dictar reglas, encargar cantidades de 
tareas y utilizan materia prima de las semillas, ni los recursos 
naturales, los infantes no tienen con qué interactuar. La institución 
hace que haya competencias en los puestos laborales para ocupar 
puestos de trabajos, es así hallan la manera en su alimentación, 
educación, vestido, vivienda llegando por estos motivos tanto por la 
parte del padre y de la madre y recordándose de manera rendimiento 
en deficiente y se siente preocupado.  
Así mismo dificultades en el nivel primaria en la Institución Educativa 
Mariscal Ramón Castilla de Tingo María, donde se percibió el bajo 
rendimiento de aprendizaje de estrategias para generalizar patrones 
matemáticos y es comentada por una diversidad de docentes a nivel 
nacional el aprendizaje de estrategias de patrones matemáticos es 
deficiente y considerado que tenemos muchas dificultades de 
aprestamiento de cada niño, en este caso que nos conlleva a plantear 
la teórica, y práctica de cómo aplicar dicho proyecto Uso del material 
no estructurado "semillitas mágicas" para perfeccionar, la instrucción 
de estrategias para generalizar patrones matemáticas en los niños del 
1° grado “D”.  






1.2    Formulación del problema  
¿Cómo influye las “semillitas mágicas” para mejorar el aprendizaje de 
patrones matemáticos en el 1er grado “D” en la Institución Educativa 
Mariscal Ramón Castilla - Tingo María 2018? 
1.3   Objetivo General 
Comprobar el complemento de las semillitas mágicas en el 
aprendizaje de patrones matemáticos en los estudiantes del 1° grado 
de la Institución Educativa mariscal Ramón Castilla - Tingo María 
2018. 
1.4   Objetivos específicos 
a) Determinar si la seriación mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° grado.  
b) Aplicar si la secuencia mejora el aprendizaje de patrones   
matemáticos en los estudiantes del 1° grado. 
c) Analizar si la forma mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1 ° grado. 
d) Identificar el elemento tamaño mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° grado. 
e) Evaluar si el elemento color mejora el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes del 1° grado. 
1.5   Justificación de la investigación 
La motivación detrás del trabajo de examen que lo acompaña es 
mejorar la enseñanza de las sucesiones científicas en la 




decente para el aprendizaje de los niños como un costo que puede 
recuperarse. 
En la institución de exploración elección y organización de la ciencia, 
matemática por lo que llevan a los empleados a la adquisición en el 
aprendizaje de ejemplos científicos donde los niños probablemente 
controlarán el material de instrucción. 
Dado que en algunos establecimientos no hacen uso del material 
"semillas de encantamiento" de su localidad, se contribuyó 
esencialmente en el avance de un entrenamiento de disposición y 
formativo. 
1.6   Limitaciones de la investigación 
Económico:  
La presente investigación ha sido asumida en su totalidad por la 
tesista el cual ha sido superado considerando que la investigación se 
realiza en tres ciclos correspondientes.  
Bibliográfico:  
La bibliografía de la UDH es limitada para proponer el marco teórico 
el cual ha sido superado en la adquisición referencial de algunos 
textos y/o copias obtenidas.  
Factor Docente:  
El cual en cierta medida presentó una leve resistencia por desconocer 
sus alcances, el cual fue superado a través del diálogo y 






1.7   Viabilidad de la investigación 
Nuestra investigación es factible ya que contamos con docentes 
especializados que servirán de apoyo para realizar este proyecto de 
investigación para así llevarlo al campo educativo y aplicarlo así 
mismo. Lograr nuestros objetivos o metas ya señaladas.  
También se cuenta con las facilidades de las prácticas que nos 
proporciona dicha universidad y así mismo contamos con la población 
de dicha institución educativa que nos brinda información interna de 
su plantel.  
La Universidad de Huánuco presta asesoría para desarrollar el 
proyecto de Investigación mediante la intervención de un docente 
























2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. A nivel internacional 
Trujillo, G. y Heber, E. (2004), en su tesis titulada "la elaboración 
y validez de los palitos para multiplicar en el aprendizaje del área 
de lógico matemática en los alumnos del III ciclo de educación 
primaria del colegio Armelio Cangallo Morales, Cochabamba, 
Bolivia, 2004", llego a las siguientes conclusiones.  
El uso de material educativo "palitos para multiplicar" influye 
positivamente en el aprendizaje de multiplicación infantes del III 
ciclo de educación primaria de la muestra de estudio, ya que los 
estudiantes donde se aplicó el material obtuvo 8 puntos 
(comienzo), de promedio en su aprendizaje, pasaron a 17 puntos 




Los infantes del III ciclo de la muestra de estudio, construyen 
materiales educativos con recursos naturales de su contexto para 
desarrollar de la enseñanza de la duplicación.  
Los materiales educativos con recursos naturales de su contexto 
generan cambios en su aprendizaje de los infantes como: la labor 
en equipo, las prácticas, experiencias, y de actitudes y valores. 
2.1.2. A nivel nacional 
Mostaceros, T (2000), universidad de Chimbote, en su tesis 
titulada "El juego y el desarrollo del área lógico matemática en 
educación primaria nuevo Chimbote-Perú 2000" llego a las 
conclusiones.  
Que el juego es una actividad voluntaria y un instrumento 
importante y valioso dentro del nuevo enfoque pedagógico, por 
los juegos lógicos-matemáticos desarrollan en los niños, su 
curiosidad, creatividad, análisis crítico, comprensión y educación 
lógico.  
Los infantes mediante el juego muestren su aprendizaje 
desarrollen su capacidad de aprender. 
2.1.3. A nivel regional 
Vásquez, E (2004), de la Universidad de Huánuco en su tesis 
titulada "utilización de hojas y semillas del molle como material 
educativo para el aprendizaje de edición y sustracción en los 
alumnos del 2° grado de educación primaria del CNI" "La 





La utilización de las hojas y semillas del molle como material 
didáctico influye positivamente en el aprendizaje de la adición de 
números naturales en los alumnos del 2° grado de educación 
primaria del CNI" la esperanza tal como lo demuestra el cuadro 
comparativo de adición.  
De igual forma, la utilización de este material, también construye 
en idéntica forma, en la cimentación de la resta de números en los 
alumnos del 2 grado, tal en el cuadro comparativo de la 
sustracción.  
Finalmente, con los resultados obteniendo un promedio de 14,29 
puntos demostrando con ellos un buen nivel de aprendizaje. 
 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1 Enfoque Pedagógicosd 
a.- Ausubel - Aprendizaje Significativo. 
Ausubel and Novak and Hanesian (1983:46), propone una 
explicación teórica del proceso de aprendizaje cognoscitivo, 
pero tomando en cuenta factores afectivos Como inspiración 
para él, el aprendizaje implica asociación y cooperación en la 
disposición de la estructura psicológica de la persona. Como 
diferentes estudiosos, Ausubel parte de la primicia de que hay 
una estructura en la que los datos se incorporan y se preparan. 
La estructura psicológica es, en ese punto, la manera en que 
el individuo ha ordenado el aprendizaje que precede a la guía 




(por ser adecuada) o puede ser alterado por un cambio 
subjetivo proceso. Cañadas, M. también, Castro, E. (2007: 56). 
 
Ausubel se centraliza la ilustración, paso a paso en muchas 
escuelas. 
Esta teoría se fundamenta en que el niño para lograr el 
aprendizaje significativo trata de unir secuencialmente sus 
saberes previos con el nuevo conocimiento, además lo 
relaciona con sus necesidades, interés y problema, estos 
factores lo que motivan a la práctica convencedora.  
Aprendizaje importante conjetura que el suplente muestra un 
estado de ánimo hacia la realización importante; es decir, un 
aire para relacionar, no discrecionalmente, sino 
considerablemente, el nuevo material con su estructura 
subjetiva, ya que el material que aprende es posiblemente 
enorme para él, particularmente identificado con su estructura 
de información, deliberadamente y no a sus pies. la letra 
Ausubel, D. (1961: 34). 
b.- Vygotsky la socialización piensa que el aprendizaje, los 
componentes básicos del progreso. Como él lo vería, el mejor 
entrenamiento es el que está en frente de la mejora. En el 
modelo de aprendizaje que aporta, el entorno implica un lugar 
central. La colaboración social termina la mejora social. 
Vygotsky la idea de 'zona de avance proximal', que es la 




mejora potencial. Para decidir esta idea, debe recordar dos 
puntos de vista: la importancia del entorno social.  
 
Aprendizaje y mejora de infantes son dos procedimientos que 
colaboran. El aprendizaje escolar práctico y exacto según  la 
dimensión del progreso de los niños. Aprendizaje innovador 
con mayor eficacia en circunstancias agregadas. La 
cooperación con los guardianes fomenta el aprendizaje. 
Vygotsky, L. (1937: 48). 
La hipótesis de Vygotsky depende en su mayor de integrar a la 
comunidad en cada persona de la tierra. La hipótesis de 
Vygotsky alude a cómo la persona a partir de ahora lleva 
consigo un código hereditario o "línea de mejora", también 
llamado código de cierre, que es un componente del 
aprendizaje, justo cuando el individuo se comunica con la 
Tierra. Su hipótesis considera la conexión sociocultural, en 
contra Piaget el individuo esté establecido de una desconexión. 
O tal vez una colaboración, impactada por los intermediarios 
que controlan al joven para desarrollar sus capacidades 
subjetivas. 
Vygotsky dice que la capacitación es un avance superior de la 
nación, que se basa en un procedimiento de intercesión de 
instructores, en el cual el educador es la persona que facilita y 
controla el procedimiento de demostración para una ejecución 
superior de la red de estudio. Aportó muchos compromisos 




sociocultural, totalmente diferente de los académicos 
alternativos identificados con un tema similar. La hipótesis es 
esencial ya que indica en la forma de vida el avance subjetivo 
y la interrelación individual dentro del público en general para 
la comprensión del nuevo aprendizaje. Vygotsky, L. (1937: 50 
c.- Jaén Piaget desarrollo del ser humano 
Piaget, la obtención de aprendizajes y encuentros podría ser 
concebible en la dimensión de la organización de actividades. 
Los encuentros se componen de las clases transitorias y las 
actividades progresivas y repetidas del individuo. 
La experiencia se abstraen propiedades de los mismos como: 
tamaño, secuencias, formas. Este tipo matemático cuando se 
actúa sobre los objetivos sin abstraer propiedades de ello, si no 
de las propias acciones de ellos, por ejemplo ordenar, agrupar, 
contar objetos, en cuanto al proceso mismo de adquisición, 
esto se da mediante acciones perceptivas las cuales los 
resultados de la realidad, por sucesión y repetición de 
acciones, el desarrollo cognitivo se inclina cada vez más hacia 
este segundo tipo de experiencia conforme crese la persona, a 
través de etapas claramente identificadas, cada vez más 
diferenciando de desarrollarse, de acuerdos a contenidos 
específicos, en el sistema piagetiano el aprendizaje no es más 
que una reacción por asimilación reproductiva, cognoscitiva y 




Una situación para alterar los planes de actividades de nuevas 
circunstancias con respuestas que no se han aprendido 
recientemente en ninguna de las etapas. 
 
Piaget Pre operacional 2 a 7 años Desarrollo de una manera 
en la utilización del dialecto y la capacidad de pensar 
emblemáticamente. Él puede pensar las actividades de una 
manera consistente y de una sola manera. Él experimenta 
problemas pensando en la apariencia de alguien más. Piaget, 
J. (1931: 62). 
Un ejemplo es una progresión de signos que se desarrollan 
después de un estándar, redundancia o repetición. 
Los ejemplos en una instancia específica de regularidades. 
2.2.2 Patrones 
Un ejemplo es una progresión de signos un estándar, redundancia 
o repetición. 
Los ejemplos en una reclamación definida de regularidades. 
Se encuentran en los frisos, mosaicos, tablas de actividades de 
procesamiento de números, el marco de numeración, la 
composición numérica compuesta y oral, las sucesiones de 
números (pares, primos, compuestos, cuadrados, capicúas, 
etc.…). Bressan, y Gallego, (2004:67).  
En los ejercicios de regularidades numéricas se trata de encontrar 




a) En un contexto geométrico. 
 
¿Cuántos palitos se necesitan para formar la figura 23? 
En la primera figura se necesitan 3 fósforos, pero 3 = 2. 1 + 1 
En la segunda figura se necesitan 5 fósforos, pero 5 = 2. 2 + 1 
En la tercera figura se necesitan 7 fósforos, pero 7 = 2. 3 + 1 
Por lo tanto, para figura 23 se necesitarán 2. 23 + 1= 47 fósforos. 
 Los niños producen patrones o la organización y 
representaciones de números e imágenes, geométricas ya sea 
con su cuerpo o material concreto, asimismo, perciben y reconoce 
las piezas, la cantidad de figuras, la relación con ellas. También 
la describen sus características: como son y en que se parecen, 
etc… 
b) Mediante relaciones numéricas. 
 0; 5; 10; 15; 20; 25; 30.... como la escala del 5. 
 1; 2; 3; 5; 8; 13; en este caso el número se suma los dos que 
lo preceden. 
 Que los niños expliquen sus representaciones en lenguaje 
coloquial, para luego introducir términos razón matemática y 
logren anticipar el resultado de otro término cercano y así 







Los patrones pueden ser: 
1) De repetición 




a) Los estudiantes representen la regularidad a las relaciones 
matemáticas donde el niño logre reconocer las 
representaciones y orientaciones espaciales con el material 
concreto (semillitas mágicas). 
b) Micaela prepara una gargantilla utilizando piedras, canutillos 
y mostacillas. Cada 2 canutos celestes, pone 5 bolitas 
blancas y 1 pentágono azul. Por el espacio del cuello, 
Micaela ella necesitará 36 canutos celestes, ¿cuántas 
bolitas blancas y cuántas pentágonos utilizará? 
 
 
c) Los niños y niñas logren un resultado y construyan 
equivalencias a partir del material así reconozcan los 
colores, formas y tamaños. Ferreres, F. (1997:34). 
1.  De recurrencia. 
 
 




Según Mason C; et al (2004:67), la generalidad es 
fundamental para desarrollar el pensamiento matemático y 
algebraico, y puede ser desarrollada a partir del trabajo la 
generalización en actividades cotidianas. El propone cuatro 
pasos que se puede resumir así:   
Paso 1: percibir un patrón, en cadena de figuras, pudiendo 
surgir preguntas matemáticas; por ejemplo: ¿cuál sería la 
regla para reconocer el patrón? El encuentro con variable a 
identificación y comunicación de patrones a través de las 
semejanzas o diferencias.  
Los infantes reproducen patrones como secuencia con el 
material concreto le manipulan, perciben y reconocen el 
material. "En este caso las semillas encontramos como 
amarillos, rojos blancos, le mostramos la primera semilla es 
blanco la segunda dos verdes y la tercera es rojo, y esto luego 
se repite.  
Paso 2: expresar cual es el patrón, uno mismo u otro.  
Es necesario decirlo para luego reflexionar sobre él.  
Los niños expresan libremente a sus compañeros el patrón o 
la secuencia de cadena luego determinan la cadena o la regla 
de formación en la vivienda de formas numéricas.  
Pasó 3 un patrón, de manera que se haga el lenguaje de la 
matemática, transitando desde los dibujos hasta los iconos, 




Los niños transitan por diferentes representaciones: vivencial, 
concreta, y simbólica (letras o números).  
Paso 4: probar la validez de las reglas tenga validez se debe 
probar de diferentes maneras; por ejemplo, mediante su 
aplicación en otros casos.  
En este nivel los estudiantes logran el resultado de un patrón: 
si el patrón continuara ¿De qué pieza que ocupa la posición 
15?  
Piaget, J. (1931:47), este proceso de aprendizaje de la 
matemática se da a través de etapas: vivenciales, 
manipulación, representación gráfico simbólico y la 
abstracción; la intuición adquirido una vez resuelto no se 
olvida ya que la práctica arranca de una operación.  
Piaget, J. (1931:49), A partir de las investigaciones empieza a 
tomar importancia la teoría cognitiva del aprendizaje, hasta 
entonces los métodos empleados en la enseñanza de la 
matemática escolares demuestran las teorías. Después de él, 
muchos investigadores han tomado sus experiencias y 
conclusiones, para realizar investigaciones, son obtenidos por 
el resultado.  
Pre cálculo de (2 a 4 años), el pensamiento está en el 
esquema sensomotor y el concepto.  
Las estructuras están enmarcadas por ideas incompletas que 
entregan errores y confinamientos al sujeto. El pensamiento 




idea y combinando componentes que realmente tienen un 
lugar con la idea con otros fuera de ella. 
El pensamiento natural (de 4 a 7 años) está controlado por 
observaciones rápidas. Sus planes siguen confiando en sus 
propios encuentros y su control perceptivo. Kamii, C. (2000: 
54). 
2.2.3 Patrones numéricos 
Bednarz, Kieran y Lee (1996), citado por Molina, (2011:68) 
distinguen cinco concepciones diferentes sobre el álgebra: "la 
generalización de patrones numéricos y geométrica, las 
relaciones numéricas, el modelado de fenómenos físicos". Un 
nuevo trabajo en la que hace su revisión del algebra.  
Descubriendo convenciones de cimentar significados de los 
símbolos para su manipulación a los principales de la variable 
matemática. 
2.2.4 Patrón en Secuencias Numéricas 
El ejemplo y la agrupación tienen una relación inmediata, con el 
objetivo de los representados por varios creadores, por ejemplo, 
Jean Piaget al mismo tiempo. 
También tienen una asociación agradable con las diferentes ideas 
propuestas por Piaget para el avance del proceso numérico 
legítimo, ya que los ordenamientos que se requieren para influir 
en los ejemplos y agrupaciones para apoyar a los jóvenes. La 
capacidad de concentrarse en las propiedades de los 




(disposición), la capacidad de considerar la posición que cada 
componente posee dentro de la disposición según lo indicado por 
sus cualidades (seriación), de cada componente el componente 
debe perseguir una solicitud específica y cómo se repite ese 
diseño ahora mismo de contar el número.  
 A partir de esta metodología, se conjetura la situación de los ejemplos 
y las sucesiones como ideas básicas para un pensamiento numérico 
satisfactorio. Ruiz, M. (2003, p.23). 
Los patrones:  
1.  Ejemplos de rotación directa: comprenden una disposición 
dispuesta de componentes que continúan según lo indicado por el 
estándar de intercambiarlos uno por uno, alternando y 
diferenciando una de sus medidas (forma, sombreado o tamaño) 
(A-B-A-B). 
2. Ejemplos de doble rotación: comprende una disposición dispuesta 
de componentes que continúan según lo indicado por el estándar 
de sustitución de dos en dos, alternando y fluctuando una parte de 
sus medidas (forma, sombreado o tamaño) (AA-BB-AA -CAMA Y 
DESAYUNO). 
3. Ejemplos de uno más: comprenden una disposición dispuesta de 
componentes que continúan según el estándar de incluir un 
componente mayor dentro del movimiento alterno (A - AA - A - AA). 
4. Ejemplos de uno menos: comprende una disposición dispuesta de 




dispensación con un componente menos dentro del movimiento 
alterno (AA - A - AA - A). 
Ejemplos creados los ejercicios que se acompañan: ejercicios con 
ejemplos visuales, ejercicios con ejemplos relacionados con el 
sonido (carenciadas) y ejercicios con ejemplos materiales. Vargas, 
M, Pérez, M y Saravia, L. (2001). 
2.2.5. Etapas de los patrones  
Según los autores mencionados cuatro etapas de patrones:  
a) Percibir un patrón:  
La sucesión de figuras entonces puede surgir preguntas 
matemáticas, por ejemplo ¿Cuál será la regla para seguir un 
patrón? Se hace uso de técnicas para generar números o 
patrones matemáticas.  
b) Expresar un patrón:  
Es importante dar que luego puedas pensar en ello. Este tipo de 
acción puede fomentarse la labor sinérgico en un salón de 
clases, donde los estudiantes que no tienen experiencia pueden 
completar como grupo y las demostraciones del instructor como 
un medidor de actividad.  
c) Registrar un patrón:  
Hace posible la verificación de la regla. En esta actividad puede 
ser apoyado por dibujos o palabras.  
d) Prueba de la validez de fórmulas:  
Se debe probar de diferentes formas. Poe ejemplo mediante su 




medios o haciendo cálculos, dibujando contando o verificando 
su consistencia.  
Godino, Castro, Aké y Wilhelmi, (2011:78). también aportan una 
visión multidimensional del álgebra, distinguiendo como 
componentes de la misma: la comprensión de patrones, 
recomendaciones entre importes y funciones,  
Representación de conexiones numéricas, investigación de 
circunstancias y estructuras científicas matemáticas. usando 
símbolos algebraicos, utilización de modelos numéricos para 
hablar y comprender conexiones cuantitativas, y el examen del 
progreso. Además, sugieren que el avance del razonamiento 
aritmético se basó en la instrucción temprana de los jóvenes, 
para permitir que los estudiosos "reúnan un fuerte 
establecimiento de aprendizaje y participación en la anticipación 
del trabajo progresivamente moderno en las matemáticas 
basadas en variables de las evaluaciones del centro", pero de 
construcción Hasta el pensamiento matemático durante todo el 
período que comienza en el entrenamiento infantil hasta el 
bachillerato, en el "polinomio escolar matemático" no incorporan 
la capacidad ni la capacidad de desglosar las circunstancias de 
imágenes (explicación de las condiciones en los objetivos), de 
cuestiones, pero además ejemplos numéricos y geométricos, la 





Cañadas y Castro, (2007: 29), señalan que los ejemplos 
numéricos se identifican con un principio general, de casos 
específicos. Los suplentes dependen de una conjetura que es 
válida para casos específicos, y necesitan aprobarla para 
nuevos casos, para razonar que la conjetura es válida en 
general. Muestra eso que se llena como ejemplo para obtener 
algo diferente. "Caracterizan el ejemplo (o ejemplo) como:" lo 
normal, lo que se repite rutinariamente en varias ocasiones o 
circunstancias y se confía en que se repita. "La investigación 
contextual hace referencias para controlar el cambio de gráficos 
en los que es posible observar regularidades o conexiones. 
En la percepción de los ejemplos, las regularidades o las 
propiedades de los sustitutos distinguen lo que es normal en los 
cuadros contemplados, la disposición de las conjeturas alude a 
las maneras distintivas mediante las cuales los sustitutos los 
expresan a través de modelos, verbalmente o uniéndose a estas 
estructuras. 
Bressan y Gallego (2004: 62), especifican que la divulgación de 
las leyes que supervisan los diseños, y su renovación 
dependiente de estas leyes equivalentes, asume un trabajo para 
mejorar la idea numérica, los dos ejercicios están firmemente 
conectados al procedimiento de especulación, que es una parte 
del pensamiento inductivo que se comprende de los casos 
específicos, una propiedad típica, como el intercambio de 




la siguiente. Del mismo modo, la investigación de ejemplos y la 
especulación de estos abren las "posiciones" para comprender 
la idea de variable, al igual que para reconocer los tipos de 
pensamiento inductivo y deductivo, y la estimación de la 
simbolización numérica. 
Relaciona la habilidad de actuar y pensar numéricamente en 
circunstancias de consistencia, comparabilidad y cambio sugiere 
elevar el aprendizaje identificado, los temas de matemática 
basadas a la vida practica: 
 Identifica, traduce y habla de las regularidades que perciben 
en diversos entornos, incluida la aritmética. 
 Comprender las numerosas condiciones, libremente de si el 
físico, geométrico, arbitrario, numérico, etc. 
 Generaliza diseños y se relaciona utilizando imágenes los 
formularios de especulación. 
Según lo indicado por Bressan y Bogisic (1996: 34), los ejemplos 
se consideran como una progresión de signos (diseños orales, 
gestuales, sociales). Los cuales se ensamblan siguiendo un 
estándar, reiteración o repetición. En cualquier ejemplo, se 
puede ver una estructura esencial o central, que ofrece ascender 
a la norma o ley de desarrollo. 
Teniendo en cuenta el centro, podemos reconocer dos tipos de 
ejemplos: redundancia, donde los componentes se exhiben de 
manera intermitente, y se repite, cada término de la progresión 




recoge la norma o ley de acuerdo. Para esta situación son las 
melodías, la sustancia añadida o los ejemplos multiplicativos. 
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Se duplica el verde 
y, a continuación, 
dos veces amarillo. 
 
         AABB 
 
 Patrones de recurrencia 
Ejemplo: 
Una paloma, un salto, dos palomas, dos saltos, tres palomas 
tres saltos…. 
El núcleo forma por el primer y el segundo término es el que 
cambia con regularidad: una palma un salto. El tercer 
término se expresa en función del primero, así: dos 
palmadas=una palmada y una palmada. El cuarto termino se 
expresa en función de segundo, así: dos saltos= un salto y 






2.2.6.   Transcripción de patrones numéricos patrones numéricos. 
Hay diversos tipos de arreglos numéricos: 
Agrupaciones de expansión, arreglos de sustracción, 
sucesión de división y agrupación de aumento Si un ejemplo 
de número indica números más pequeños cada vez, 
generalmente es un diseño de resta o duplicación. Si un 
patrón numérico muestra cada vez números mayores suele 
tratarse de un patrón de suma o multiplicación. Kamii, C. 
(2000:63). 
 Ejemplos:  
Este es un ejemplo de un patrón de suma (+) 
9- 15 -21- 27 -33.   
Se va sumando 6 en 6. 
 Patrones numéricos.  
Una lista de números que siguen una cierta secuencia o 
patrón. 
Este es un ejemplo de un patrón de resta (-) 
                            26 -22- 18- 14 -10  
Se va restando 4.  
Ejemplo del patrón de división (/)  
64 -32 -16 -8 -4 2 
Se va dividiendo entre 2.  
Este es un ejemplo de un patrón de multiplicación 
5 -15 -45 -135 -405 -1215  




Según Guirles y Ramón (2005) define los patrones y 
regularidades numéricas y no numéricas. 
En la actualidad, la ciencia se construye sobre la búsqueda 
de regularidades. 
Desde este punto de vista, el trabajo de los alumnos en el 
descubrimiento de sus leyes de formación cumple un papel 
fundamental. 
Las regularidades de las asignaturas son una sustancia 
procesal general de carácter transversal con matemáticas y 
de órdenes alternativas. Por ejemplo: los períodos de la luna, 
los medios de movimiento, los papeles, los papeles que 
contienen los vigilantes geométricos, los triángulos y los 
cuadrados de encantamiento, las tablas de aumento, la mesa 
de Pitágoras, los divisores empapelados, muestran 
regularidades que se pueden observar y encontrar para 
encontrar suplentes. 
2.2.7.  Patrones y Objetos de Aprendizaje 
Se puede identificar un ejemplo con una reunión o con una 
clase de elementos de aprendizaje y después de eso, tiende a 
ser, desde una perspectiva, la pieza regular de los artículos con 
los datos que se conectan a diversas circunstancias de 
aprendizaje, puede del mismo modo se justa cambiando su 
sustancia particular. Guirles y Ramón (2005: 19). 
Podemos hacer referencia a Bressan y Bogisic (1996: 36) 




administran los diseños y su recreación que dependen de estas 
leyes equivalentes asume un trabajo central la idea numérica. 
Los dos ejercicios están firmemente conectados al 
procedimiento de especulación, que es una parte del 
pensamiento inductivo. Del mismo modo, la investigación de 
ejemplos y la especulación de estos abren las "entradas" para 
comprender la idea de variable y receta 
 al igual que para reconocer los tipos de pensamiento inductivo 
y deductivo, y la estimación de la simbolización numérica 
"(Cursos de aprendizaje," ¿Qué y cómo aprenden nuestros 
alumnos? "III Ciclo Minedu. (2014: 21). 
Para ello, el procedimiento de desarrollo de elementos de 
aprendizaje. 
 Identificación y determinación de diseños de objetos de 
aprendizaje que capturan una agrupación de ejercicios 
convencionales para mejorar una habilidad, aprendizaje 
explícito, un movimiento de aprendizaje. 
 Especifique los diseños de aprendizaje: determinación de 
controles, sujetos, ajustes explícitos y sustancia. 
 Aplique los ejemplos parametrizar los objetos de aprendizaje, 
en particular de su plan útil, por último, su uso. 
 Creación de bóvedas de estándares de estructura de 
instrucción de los temas matemáticos, ejemplos, que se 
conectan con criterios que permiten separar entre los diversos 




2.2.8.  Importancia de los patrones de Secuencias Numéricas  
La cadena numérica en los infantes de primaria permite, que ellos 
aprendan las habilidades matemáticas según sus aspectos cognitivos 
de manera progresiva. Usiskin, Z. (1999:36).  
Los infantes forman su propia compresión de los patrones y de las 
secuencias, por ejemplo, los infantes conocen la secuencia de su 
rutina diaria o notan las diferencias de patrones que perciben.  
 La comprensión de esquemas y las cadenas importantes ` 
básicos de matemática como la adición, sustracción y 
multiplicación.   
 Los patrones un área importante de la matemática, ya que nos 
ayudan a reconocer y hacer predicciones numéricas entre 
diferentes cantidades. Los estudiantes que capaces de buscar e 
identificar patrones numéricos más propensos utilizar el patrón 
para generalizar y resolver el problema en cuestión  
 Habilidades relacionadas en el enriquecimiento numérico.  
La cadena se pone en funcionamiento las siguientes habilidades:  
 Observar e identificar las relaciones de dos números presentadas.  
 Tomar en cuenta todos los datos que se requiera  
 Relacionar una secuencia numérica con algo ya trabajado  
 Utilizar precisión y exactitud el cálculo matemático.  
 Establecer información completa y clara de los patrones hallados  
 Descubrir una regla o patrón de los números presentados  





2.2.9. Aplicación de patrones numéricos en un aprendizaje.  
El propósito es alcanzar el infante del grado desarrollen 
secuencias numéricas. La educación sobre el pensamiento 
crítico de la hipótesis de preparación de datos. Kieran (2008: 
15). 
Especialmente, los objetivos de los problemas se traducen 
como un proceso objetivo y crítico, que depende de una 
memoria de trabajo preparada, de una memoria de larga 
distancia. Independientemente de todo, esta metodología 
fomenta la obtención de nuevos encuentros niños del nivel 
inferior y la no ejecución se limita al sentimiento restringido de 
ejecución. Molina (2011: 25). 
2.2.10. Semilla mágicas  
Según Kamii (2002:14), propone varias estrategias didácticas 
relacionadas los patrones numéricos de números naturales, que 
pueden ser adaptadas para desarrollar  
Entretenimiento y desvalorización de agrupaciones numéricas. 
Todo inventiva y la actitud del instructor para no limitar la mejora 
de la ciencia, solo un estándar de las horas del día a día, ya que 
se construye a partir de los encuentros. Del mismo modo, 
recuerde que si tenemos la posibilidad de que necesitemos niños 
dinámicamente dinámicos en medio de las horas de 
matemáticas, debemos estimularlos para que establezcan 




todo el día, buscando circunstancias que satisfagan el avance 
del razonamiento numérico. . Además, propone crear (2011: 35). 
 
2.2.11. Fases de la actividad lúdica:  
a.  Introducción  
Incorpora los medios o actividades que harán posible comenzar o 
comenzar el desvío, incluidas las afirmaciones o tradiciones que 
lo hacen posible establecer los principios o tipos de recreaciones. 
b. Creando: 
En medio del equivalente, la ejecución de suplentes que se basan 
en lo establecido por los estándares de la diversión. 
c.. Conclusión: 
El grupo de jugadores logran el objetivo basándose en los 
principios construidos, o cuando acumular varios enfoques, 
exhibiendo una autoridad pionera de la sustancia matemática. 
Los instructores que se comprometen con esta tarea de hacer 
diversiones pedantes deben recordar las excentricidades mentales de 
los estudiantes para los cuales están estructurados. 
Las recreaciones educativas están estructuradas fundamentalmente 
para aprender y crear habilidades en la sustancia explícita de varias 
materias, la utilización ha sido en la fusión de los datos y el 
mejoramiento de las aptitudes. Molina (2011: 39). 
Los Juegos permiten a los estudiantes en liderazgo básico, mejorar 
las aptitudes sistemáticas en breves marcos temporales y en 




para el examen de datos y el liderazgo básico agregado Kieran. (2008: 
25). 
 
2.2.12. Semilla mágica y atención a la diversidad  
Cualquier metodología de instrucción incorporada en un modelo 
instructivo que busca ofrecer una variedad decente debe cumplir 
con una progresión de condiciones representadas por los criterios 
de adaptabilidad y variedad variada, muy lejos de las originaciones 
homogeneizadoras en las que todos los estudiantes de nivel inferior 
hacen lo mismo, al mismo tiempo y de manera similar. Albañil C; et 
al (2004: 27). 
Las metodologías de educación y aprendizaje deben respaldar la 
inversión dinámica del nivel inferior. "La articulación no debe 
centrarse en el aprendizaje retenido de realidades o ideas, sino en 
la producción de una situación que exhorta a los estudiantes a 
fabricar su propia percepción y construir su propio sentido". Bruner 
y la prisa (1990: 45). 
Dentro de la cual el instructor puede dirigir al estudiante de manera 
continua a mayores cantidades de libertad, autogobierno y 
capacidad de aprendizaje, en un entorno de esfuerzo coordinado y 
sentido de la red que debe reforzar y resaltar de manera confiable 
todas las adquisiciones. 
Es en esta estructura donde se debe comprender la importancia del 
procedimiento en el tema en la acción escolar. En este sentido, 




infantes sin el aporte de nadie más y, sin embargo, en un evento 
se sientan rechazados con los desafíos, lo que sucede con 
frecuencia cuando necesitamos técnicas suficientes. Ruiz, M. 
(2003: 56). 
Apoye a las asociaciones escolares alternativas en las que el 
educador puede transmitir datos, pero además permite la 
consideración individualizada y el trabajo en pequeños grupos.  
En general, es urgente que los estudiantes de referencia puedan 
identificarse entre sí y trabajar de manera agradable, ayudar, situar 
o, en general, buscar objetivos de clase, en un sistema donde, 
recordamos, el procedimiento que siguen los estudios de estudio 
es de importancia fundamental de toda conducta. Cantoral y Farfán 
(2005: 56). 
Es esencial que la decisión del procedimiento se tome bajo criterios 
prácticos y de manera equilibrada, en el sentido positivo, no en la 
ejecución para los infantes que encuentran problemas para 
adaptarse. Trate de elegir opciones que sean accesibles a la 
escuela, al igual que la información y las habilidades para crear, 
sistemas con una garantía del nivel inferior y los educadores. 
 
2.2.13. Semillas mágicas para el desarrollo de secuencia numérica  
 Según Cantoral y Farfán (2005:63), menciona que:  
 a. Juegos de tableros y dados.  
Estos juegos consisten que los infantes identifiquen los números 




avanzando de acuerdo a los resultados obtenidos en los dados, 
marcando en forma numérica en el tablero. Luego anotarán sus 
números y observarán que han creado una secuencia numérica 
creada con ayuda de patrones aditivos que fueron dados por los 
docentes.  
b.  Juegos colectivos  
Los juegos pueden emplearse de forma que favorezcan de la 
autonomía. Dado que la autonomía es el objetivo central en la 
enseñanza de matemática, se debe estimular y desarrollar la 
creatividad del infante para pensar en forma independiente, cuando 
se encuentran la fase lógico matemático.  
Buenos y eruditos del chico, ya que tienen el impacto innovador de 
hacer que el niño se sienta obligado a ser coherente y hable de 
manera genuina. (Kamii, 2000). 
La desviación agregada depende del límite con respecto a la 
descentración y la coordinación de perspectivas, un límite que es 
un indicador del avance académico. Por lo tanto, se suele 
considerar que tener la capacidad de jugar en reuniones es en sí 
mismo un logro. 
 
2.2.14 Aprendizajes con semillas  
Fernández (2009:35), es un material didáctico hechos con semillas 
(fréjoles) tipos y variedad que producen en nuestra zona, donde los 




la reunión, la representación, permite descubrir que el joven puede 
hacer arreglos, seriedad, caracterización. 
Los componentes utilizados por los educadores para alentar e 
impulsar en los infantes de apadrinamiento mediante el 
fortalecimiento de la capacidad de las facultades para obtener       
obtención de ideas, habilidades, comportamientos o aptitudes. 
Asimismo, apoya el uso, la consideración, el control, el desarrollo 
elaboración de relaciones entre agentes y el avance del vocabulario. 
En la demostración pedante cinco componentes fundamentales: 
instructor, sustitutos, objetivos instructivos, entorno y metodología 
educativa: 
El educador diseña ejercicios para los suplentes dentro del instrucción 
que significa adquirir ciertos objetivos instructivos. 
Los suplentes intentan lograr cierto aprendizaje dependiendo de los 
signos del instructor de colaboración con los activos instructivos 
accesibles para ellos. 
Los objetivos instructivos, los objetivos que han sido propuestos por 
el instructor y los suplentes. Bressan y Gallego, F (2004: 56). 
 
2.2.15. Rutas de Aprendizaje : 
MINEDU, (2014). En el documento oficial emanado (rutas de 
aprendizaje), se afirma:  
 La competencia expresa un saber actuar en un contexto 
matemático que requiere el establecimiento de clasificar, agrupar, 




perseverancia de soluciones guarda estrecha relación con la 
presente investigación porque "influencia de las semillitas mágicas 
de patrones" construye a resolver problemas en un contexto 
matemático.  
 Las capacidades y los diversos recursos para ser seleccionados y 
movilizados para actuar de manera competente en una situación.  
 Los indicadores enunciados que describen señales o 
manifestaciones en el desempeño del estudiante, que evidencian 
con claridad sus progresos y logros respecto de una determinada 
capacidad como el niño clasifica, agrupa y cuenta hasta el 10.  
 
2.2.16. ¿Para que aprender matemáticas?  
Según Cantoral, R y Farfán, R (2005: 38) pensar numéricamente es 
un proceso impredecible y dinámico que resulta de la asociación de 
unos pocos elementos, que avanza en los métodos del infante para 
actuar y desarrollar la aritmética desde diversos entornos. En este 
sentido, para pensar científicamente, los establecimientos de la 
aritmética y la rutina de élite con respecto a los matemáticos, y tratar 
de comprender que está vinculado con el movimiento hacia todos los 
métodos concebibles para pensar, elaborar teorías, ilustrar, construir, 
Clasificando, impartiendo y cuidando los problemas numéricos que se 
originan de un día a día, social, laboral y lógico. 





La ciencia es práctica: trata de dar a los aparatos numéricos 
fundamentales su ejecución en entornos sociales, es decir, al decidir 
las opciones que dirigen su aventura de vida. 
 Las matemáticas son instrumentales: todos los llamamientos 
requieren una base de aprendizaje numérico y, en unos pocos, como 
en la ciencia no adulterada, en la ciencia material o en las mediciones. 
 
 Las matemáticas son evolutivas: el avance de las habilidades 
científicas fomenta el mejoramiento de las aptitudes, la información, 
las técnicas y los sistemas subjetivos, tanto específicos como 
generales, que promueven un razonamiento abierto, innovador, 
básico, independiente y diferente. 
 
2.2.17. El Aprendizaje por Cantidades con Números Naturales  
Cantoral y Farfán (2005:45), se denomina cantidad a todo aquello que 
se mide y vulnerable de expresarse numéricamente, pues es capaz de 
aumentar o disminuir. En Matemáticas, las cantidades positivas, que se 
incluyen algunas otras, y las negativas que disminuyen la estimación 
de las cantidades positivas a las que se contradicen. Las cantidades 
imaginarias, las de índice standard de una cantidad negativa. Se llaman 
así pues extraer esa raíz es imposible. Las que no imaginarias, reales. 
Aquellos que miden cosas de especies similares, monturas 
homogéneas y heterogéneas en general. 
Las cantidades según se pueden expresarse en gramos, en metros o 




Ayuda a los niños a desarrollar el sentido de comparación de tamaños 
y cantidades y debe estar relacionado con la carnalidad y las medidas 
a saber contar hasta cierto número no quieren decir que tenga 
desarrollada la noción de cantidad, con frecuencia establecer 
relaciones de cantidad requiere de mediación. Díaz (2002:46).  
 
2.2.18. Cuantificadores Básicos  
Fernández (2009:46), recomienda usar esos contenidos,  
Ejercitar nociones de cantidad: mucho-poco, más que-menos que-
todos-algunos-ningunos.  
Realizar correspondencias: entre los componentes de dos conjuntos.  
Aplicar la correspondencia del criterio: es igual o tantos elementos 
como:  
Formar agrupaciones de objetos atendiendo su pertinencia.  
Adquirir lógicamente, la idea de que los números regulares del 1 al 9 
perciban y retengan las imágenes para los números normales del 1 al 
9 y relacionan la imagen con la cantidad. 
Realizar piezas y deterioros de cantidades regulares de una figura. 
Asignar adecuadamente las reuniones de cardenales (equivalente o 
no exactamente). 
Practicar la cordialidad de los primeros cinco números naturales.  
Resolver situaciones problemáticas sencillas, como: si tengo dos 






2.2.19. Material educativo  
Para Vargas, Pérez y Saravia (2011:36), materiales educativos sirven 
como apoyo en el desarrollo de las unidades de aprendizaje por 
experiencia programada.  
Hacer correspondencias: entre los componentes de dos conjuntos. 
En otras palabras, muestra la sustancia dispuesta y se suma la técnica 
de educar y aprender. 
Los materiales instructivos se componen de todos los instrumentos de 
ayuda, dispositivos y pedantes (guías, libros, materiales impresos y no 
impresos, gráficos, diapositivas, imágenes) que reunimos o 
seleccionamos con la paridad de transmitir nuestros estudios 
información de Ideas. 
En cualquier caso, es fundamental recordar que la importancia de estos 
materiales se deriva de la elección de cómo elegirlos, qué uso darles, 
por qué y cómo clasificarlos.  
 Lo que queremos enseñar.  
 Lo que nuestros estudiantes aprendan.  
 
  2.20. Material Didáctico  
 Para Rodríguez (2005:39), el material didáctico es aquel que 
reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 Suelen llevar en el interior del medio ambiente educacional para 





 Los tangibles didácticos importantes para el crecimiento de los 
infantes pues ellos se encuentran en una distancia en la cual 
"Divertirse es Aprender", ya que sus vivencias se nutren de 
impresiones y los materiales didácticos presentan el acierto 
óptimo para que ellos se involucren de manera positiva, los 
nuevos saberes que se les pretende revelar. 
 
2.2.21.  Pautas para desarrollar la motivación en los niños.  
 En los aprendizajes escolares, son pautas del niño, útiles para 
producir en el infante y también puede ser aplicado en otro tipo 
de objetivo.  
 Despertar la curiosidad.  
 La jerarquía de los aprendizajes tenga un valor significativo.  
 Promover el sentido de la responsabilidad.  
 Promover metas con un grado moderado de dificultad.  
a.- La motivación y el aprendizaje significativo  
 Mucho se habla de motivación, para algunos aprendizajes 
con la motivación, para otros no, es una variable importante 
dentro del aprendizaje.  
 Podemos distinguir entre una motivación que viene de 
afuera.  
 Motivación extrínseca, por un lado.  
 Una motivación intersubjetiva que se conoce como 
motivación intrínseca. Prezzi (2012:56),  




 La motivación es tanto causa como efecto de aprendizaje. 
Por tal motivo el docente no debe necesariamente esperar 
que la motivación surja de iniciar la clase clasificar según 
la docente como indique en los siguientes trabajos con el 
uso del material no estructurado (semillitas) frejoles con la 
variedad de estos frijoles. Prezzi (2012:59),  
 
2.3. Definiciones conceptuales de términos básicos 
 Patrones matemáticos: Es el proceso del cual se adquiere o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
resultado del estudio, prácticas o cualidades debido al estudio, la 
participación, la orientación, el pensamiento y la percepción. 
  El aprendizaje: es un cambio duradero en los sistemas de conducta 
que incorpora mejoras, así como reacciones explícitas y los resultados 
de la participación pasada con impulsos y reacciones comparables. 
 Semillitas mágicas: es un material didáctico hecho con semillas que 
crea en nuestra zona donde los estudiantes podrán manipular, 
visualizar y les permite casi con certeza su realización, de modo que 
los estudiantes pueden hacer la sucesión, la seriedad, y arreglo.  
 Secuencia: una agrupación de componentes u ocasiones que 
mantienen una conexión pedante que está conectada a los 
procedimientos, estrategias y reglas que apoyan un procedimiento 
instructivo para que los infantes desarrollen su aprendizaje de una 




 Seriación: es una vocación del infante de cómo analizar entre unos 
pocos componentes de un conjunto similar, al aplicar "el papel". Usted 
encuentra la solución correcta al vigoriza al infante con series, le 
ofrecemos la oportunidad de comenzar el camino de la aritmética. 
Cuando compras cosas, tu razonamiento se vuelve cada vez más 
alucinante, por lo que puedes establecer cadenas de importancia como 
"pionero en eso", "más grueso", "mayor que", establecer 
jerarquizaciones como "leader que", "más grueso", "más grande que". 
 Clasificación: es la actividad o el impacto de solicitar la organización 
por clases o conjuntos de componentes o calidades, espesor, normal. 
 Selección: es imperativo que un material instructivo sea exitoso para 
lograr algo de aprendizaje, no es suficiente que sea un "material 
decente", ni es fundamental el material. Cuando seleccionamos los 
recursos instructivos para usar en nuestros instructores y suplentes de 
trabajo, se contextualizará de manera confiable dentro de la estructura 
del plan de una conexión instructiva sólida, considerando este ángulo 
y considerando los componentes curriculares específicos que 
demuestran. 
 Motivación: se destaca entre los factores psico-instructivos más 
críticos en el avance del aprendizaje. La figura del maestro es tan 
imperativa en un caso tal que el estudiante no tiene ningún deseo de 
aprender, depende de él para animarlo con la paridad de que el 
estudiante se siente aseguro de la información. Para decirlo 




 Hipótesis  
La “semillitas mágicas” mejora el aprendizaje de estrategias para 
generalizar patrones matemáticos en los estudiantes del 1° grado D de 
la I.E Mariscal Ramón Castilla- Tingo María 2015. 
 
2.5.  Variables 
2.5.1. Variable Independiente:  
Semillitas mágicas 
Es un material didáctico que facilita al alumno el aprendizaje de 
estrategias para generalizar patrones de secuencias, seriación, 
grafía, grosor, coloración y contorno. Su construcción es fácil y 
económica es decir al alcance de todos, su manejo es versátil y 
comprensible, ya que en estos tiempos se observaron en 
diferentes instituciones educativas no hacen uso de este material 
como el uso de diferentes semillas ya que es un material 
importante en los niños. 
2.5.2. Variable dependiente:  
 
Aprendizaje de estrategias para generalizar patrones 
matematicos. 
La docente aplicara las estrategias con el material (semillitas), 
donde los niños observaran, manipularan al material libremente y  
 
reconoceran estas propiedades matematicas hallaran una 




patrones como: Secuencia, seriacion, color, tamaño, grosor y 
formar, asi lograremos una perfecta modelo al infante. 
2.6. Operacionalizacion  de variables. 
Tamayo, (2003:47) explican que las definiciones operacionalización de 
variables son esenciales para poder llevar a cabo cualquier 
investigación, ya que los datos deben ser recogidos en términos de 
hechos observables. 




Selección   Identifican las semillas(frejoles). 
 
 Seleccionan las semillas (frejoles) según su 
tamaño, color y forma. 
 

























- Identifica elementos que se repiten en 
problemas de regularidad (situaciones con 
material concreto) los expresa en un patrón de 
repetición con dos criterios. 
 
 Expresa de forma oral o escrita el uso de los 
numeros en contexto de la vida diaria (orden 
hasta el quinto lugar). 
 
 Identifica el nucleo de repeticion con un criterio 
perseptual (color y sonido) de patrones con 
objetos y dibujos, para reproducirlos en la 
resolucion de problemas de contexto cotidiano 
y ludico. 
 
 Explica sus procesos y resultados para 
amplear, completar o crear sus propios 
patrones de repeticion. 
 
 Identifica el grupo de repeticion con un criterio 
de repeticion (color, forma,tamaño, color, 
grosor) de patrones con objetos o dibujos para 
reproducirlos en resolucion de problemas del 
contexto cotidiano y ludico. 
 
 Expresa el criterio para ordenar (seriacion) 
hasta 10 objetos, delgados, grueso.  
 
 Expresa el critrio para ordenar (sereacion) 
















3.1 Tipo de investigación 
Es aplicada esta exploración es reconocida por tener propósitos 
pragmáticos rápidos muy caracterizados, es decir, se busca actuar, 
cambiar, ajustar o crear cambios en una parte específica del mundo real.. 
Tapia (2000:43). 
3.1.1. Enfoque 
La investigación realizada presenta el enfoque cuantitativo, como 
lo señala Hernández (2010;4), El enfoque cuantitativo (que 
representa como dijimos un conjunto de procesos), Es sucesivo y 
probatorio. Cada etapa va antes de la siguiente y no podemos 
"rebotar o evitar" pasos, la solicitud es exhaustiva, a pesar del 
hecho de que, obviamente, podemos replantearnos alguna etapa. 
Parte de un pensamiento, que está restringido y, una vez 




escritura se actualiza y se desarrolla un sistema hipotético. A partir 
de las investigaciones se establecen teorías y se resuelven los 
factores; se crea un arreglo para probarlos (plan); los factores se 
estiman en un contexto particular; Se examinan las estimaciones 
obtenidas (utilizando regularmente técnicas medibles) y se 
establece una progresión de fines a la especulación. 
3.1.2. Alcance o nivel 
Se realizó en el nivel experimental, luego de conocer las 
características del fenómeno o hecho que se investigó (variables) 
y las causas que determinaron que tengan aspecto metodológico. 
En este nivel se aplica un nuevo sistema, modelos, tratamiento, 
programa, método o técnicas para mejorar y corregir la situación 
problemática, que ha dado origen al estudio de investigación 
Tapia (2000:50). 
3.1.3. Diseño 
Para su desarrollo se empleó el diseño de investigación cuasi 
experimental, Tapia (2000:48).  por cuanto al grupo experimental 
se le aplicará el tratamiento con las semillas mágicas para mejorar 




                        GE      : Grupo experimental  
GC      : Grupo control  
01 - 02  : Resultado del pre test 
X          : Aplicación de la variable 




3.2. Población y Muestra 
3.2.1. Población 
Para Hernández, (2010:175), la población ira del universo al 
estudio, para este proyecto es una población finita entendiendo 
como “el conjunto de todos los casos que consienten una 
asociación escolar”. 
En la investigación la población estará constituida por 140 
estudiantes del 1° grado de la I. E. “Mariscal ramón Castilla” 
TABLA N° 01 
TOTAL, DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EL 1° GRADO 
DE LA I. E.  “MARISCAL RAMÓN CASTILLA” 
GRADO 










FUENTE: Nomina de la I. E. “Mariscal Ramón Castilla”   
ELABORACIÓN: Propia de la tesista  
 
3.2.2. Muestra 
No probabilística o dirigida, como señala Hernández, R. 
(2010; 176) quien dice: “Que la elección no depende de la 
probabilidad sino de las características de la investigación”, 
por cuanto los grupos ya se encuentra conformados y de 
manera intencionada, al primer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa “Mariscal Ramón Castilla”, 





TABLA   N° 02 
TOTAL, DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO QUE 
COMPRENDEN LA MUESTRA DE LA INSTITUCIÒN 
“MARISCAL RAMÓN CASTILLA” 
GRUPO SECCION TOTAL 
EXPERIMENTAL 1° D 34 
CONTROL 1° B 37 
TOTAL 71 
   FUENTE: Tabla  N° 01 
ELABORACIÓN: Propia de la tesista 
3.4  Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
        3.4.1 Para la recolección de datos 
Encuesta; La cual permitió obtener información precisa, en 
relación al desarrollo de estrategias utilizando las semillitas 
mágicas para el aprendizaje significativo de los patrones 
matemáticos. 
Instrumentos 
Cuestionario; Permitirá registrar la información relacionada a la 
semillita mágica para mejorar el aprendizaje de patrones 
matemáticos   
El instrumento deberá contar con: 
a) Prueba de confiabilidad, empleando el estadígrafo Alfa de 
Crombach. 
b) Validación, a través del juicio de expertos (docentes con grado 








3.4.2 Para la representación de datos 
Se utilizaron gráficos de barras, con su correspondiente 
interpretación 
3.4.3 Para el análisis e interpretación de los datos 
La forma de presentación de los datos será a través de tablas 
y gráfico de barras con su correspondiente descripción, toda 
la tabulación se dispone de la suma o total de los datos.  Los 
que deben ser ordenados y presentados de manera 
sistemática para facilitar su lectura y análisis.   
El procedimiento estadístico que utilizamos: 
 Cuadros de distribución de frecuencias. 
 Representaciones gráficas. 
 Medidas centrales 























4.1. Tratamientos de los datos  
Tabla   Nº 03 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 8 8 34 0,23 0,23 1,00 
Logro previsto 16 24 26 0,47 0,70 0,77 
En proceso 6 30 10 0,18 0,88 0,30 
En inicio 4 34 4 0,12 1,00 0,12 
Total 34     1,00     












Gráfico Nº 01 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Pre-test 
 
Fuente: Tabla N° 03 
Elaboración propia 
 
Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y grafico que en relación a la dimensión: 
“Seriación” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
8 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 23% de 
un total de 34. 16 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 47%. 6 estudiantes alcanzan “En proceso” o B, ellos 
representan al 18%. Finalmente, 4 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 12% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
24 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 70%. Y 10 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 
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Tabla   Nº 04 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión “Secuencia” 
en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la aplicación del 
Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 34 0,20 0,20 1,00 
Logro previsto 16 23 27 0,47 0,67 0,80 
En proceso 7 30 11 0,21 0,88 0,33 
En inicio 4 34 4 0,12 1,00 0,12 
Total 34     1,00     
Fuente: Pre test 
Elaboración propia 
 
Gráfico Nº 02 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Pre-test 
 
Fuente: Tabla N° 04 
Elaboración propia 
 
Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y grafico que en relación a la dimensión: 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. 










7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 20% de 
un total de 34. 16 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 47%. 7 estudiantes alcanzan el “En proceso” o B, ellos 
representan al 21%. Finalmente, 4 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 12% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
23 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 67%. Y 11 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 
representando al 33% restante. 
Tabla  Nº 05 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras 
la aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 34 0,20 0,20 1,00 
Logro previsto 17 24 27 0,50 0,70 0,80 
En proceso 7 31 10 0,21 0,91 0,30 
En inicio 3 34 3 0,09 1,00 0,09 
Total 34     1,00     
Fuente: Pre test 
Elaboración propia 
Gráfico Nº 03 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras 
la aplicación del Pre-test 
 











Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de 
Patrones Matemáticos. 
7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 20% de 
un total de 34. 17 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 50%. 7 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 21%. Finalmente, 3 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 9% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
24 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 70%. Y 10 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 06 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo 
Experimental, tras la aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 8 8 34 0,23 0,23 1,00 
Logro previsto 16 24 26 0,47 0,70 0,77 
En proceso 7 31 10 0,21 0,91 0,30 
En inicio 3 34 3 0,09 1,00 0,09 
Total 34     1,00     









Gráfico Nº 04 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo 
Experimental, tras la aplicación del Pre-test 
 




Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y grafico que en relación a la variable: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de 
Patrones Matemáticos. 
8 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 23% de 
un total de 34. 16 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 47%. 7 estudiantes alcanzan “En proceso” o B, ellos 
representan al 21%. Finalmente, 3 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 9% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
24 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 70%. Y 10 estudiantes alcanzan el “proceso” y “n inicio”, 













Tabla  Nº 07 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 37 0,19 0,19 1,00 
Logro previsto 16 23 30 0,43 0,62 0,81 
En proceso 8 31 14 0,22 0,84 0,38 
En inicio 6 37 6 0,16 1,00 0,16 
Total 37     1,00     
Fuente: Pre test 
Elaboración propia 
 
Gráfico Nº 05 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
 
Fuente: Tabla N° 07 
Elaboración propia 
 
Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y grafico que en relación a la dimensión: 









Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 19% de 
un total de 37. 16 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 43%. 8 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 22%. Finalmente, 6 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 16% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
23 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 62%. Y 14 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 08 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 8 8 37 0,21 0,21 1,00 
Logro previsto 14 22 29 0,38 0,59 0,79 
En proceso 8 30 15 0,22 0,81 0,41 
En inicio 7 37 7 0,19 1,00 0,19 
Total 37     1,00     











Gráfico Nº 06 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
 




Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
8 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 21% de 
un total de 37. 14 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 38%. 8 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 22%. Finalmente, 7 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 19% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 59%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 











Tabla   Nº 09 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 37 0,19 0,19 1,00 
Logro previsto 14 21 30 0,38 0,57 0,81 
En proceso 8 29 16 0,21 0,78 0,43 
En inicio 8 37 8 0,22 1,00 0,22 
Total 37     1,00    






Gráfico Nº 07 
 Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Pre-test 
 











Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 19% de 
un total de 37. 14 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 38%. 8 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 21%. Finalmente, 8 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 22% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 57%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 10 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de 
Control, tras la aplicación del Pre-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 8 8 37 0,22 0,22 1,00 
Logro previsto 15 23 29 0,40 0,62 0,78 
En proceso 8 31 14 0,22 0,84 0,38 
En inicio 6 37 6 0,16 1,00 0,16 
Total 37     1,00     









Gráfico Nº 08 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de 
Control, tras la aplicación del Pre-test 
 






Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la variable: 
“Aprendizaje de Patrones Matemáticos” en los estudiantes de 1º B, Grupo de 
Control, de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Pre-test: 
8 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 22% de 
un total de 37. 15 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 40%. 8 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 22%. Finalmente, 6 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 16% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
23 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 62%. Y 14 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 









Tabla   Nº 11 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 13 13 34 0,38 0,38 1,00 
Logro previsto 14 27 21 0,41 0,79 0,62 
En proceso 4 31 7 0,12 0,91 0,21 
En inicio 3 34 3 0,09 1,00 0,09 
Total 34     1,00     






Gráfico Nº 09 
 Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Post-test 
 











Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Seriación” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
13 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 38% de 
un total de 34. 14 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 41%. 4 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 12%. Finalmente, 3 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 9% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
27 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 79%. Y 7 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 12 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 12 12 34 0,35 0,35 1,00 
Logro previsto 13 25 22 0,38 0,74 0,65 
En proceso 5 30 9 0,15 0,88 0,26 
En inicio 4 34 4 0,12 1,00 0,12 
Total 34     1,00     








Gráfico Nº 10 
 Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras la 
aplicación del Post-test 
 





Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de 
Patrones Matemáticos. 
12 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 35% de 
un total de 34. 13 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 38%. 5 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 15%. Finalmente, 4 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 12% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
25 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 74%. Y 9 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 










Tabla    Nº 13 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras 
la aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 11 11 34 0,32 0,32 1,00 
Logro previsto 14 25 23 0,41 0,74 0,68 
En proceso 6 31 9 0,18 0,91 0,26 
En inicio 3 34 3 0,09 1,00 0,09 
Total 34     1,00     






Gráfico Nº 11 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo Experimental, tras 
la aplicación del Post-test 
 












Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º D, Grupo Experimental, de la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de 
Patrones Matemáticos. 
11 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 32% de 
un total de 34. 14 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 41%. 6 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 18%. Finalmente, 3 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 9% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
25 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 74%. Y 9 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 





Tabla   Nº 14 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo 
Experimental, tras la aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 13 13 34 0,38 0,38 1,00 
Logro previsto 14 27 21 0,41 0,79 0,62 
En proceso 4 31 7 0,12 0,91 0,21 
En inicio 3 34 3 0,09 1,00 0,09 
Total 34     1,00     







Gráfico Nº 12 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “D”, Grupo 
Experimental, tras la aplicación del Post-test 
 





Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la variable: 
“Aprendizaje de Patrones Matemáticos” en los estudiantes de 1º D, Grupo 
Experimental, de la I.E. Mariscal Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-
test sobre Aprendizaje de Patrones Matemáticos. 
13 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 38% de 
un total de 34. En 14 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 41%. 4 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 12%. Finalmente, 3 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 9% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
27 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 79%. Y 7 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 










Tabla   Nº 15 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 37 0,19 0,19 1,00 
Logro previsto 15 22 30 0,41 0,60 0,81 
En proceso 10 32 15 0,27 0,87 0,40 
En inicio 5 37 5 0,13 1,00 0,14 
Total 37     1,00     






Gráfico Nº 13 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Seriación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
 











Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Seriación” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 19% de 
un total de 37. 15 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 41%. 10 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 27%. Finalmente, 5 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 13% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 60%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 16 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 6 6 37 0,16 0,16 1,00 
Logro previsto 16 22 31 0,43 0,59 0,84 
En proceso 11 33 15 0,30 0,89 0,41 
En inicio 4 37 4 0,11 1,00 0,11 
Total 37     1,00     








Gráfico Nº 14 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
 





Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Secuencia” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
6 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 16% de 
un total de 37. En 16 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 43%. 11 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 30%. Finalmente, 4 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 11% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 60%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 










Tabla   Nº 17 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 5 5 37 0,14 0,14 1,00 
Logro previsto 17 22 32 0,46 0,59 0,86 
En proceso 13 35 15 0,35 0,95 0,41 
En inicio 2 37 2 0,05 1,00 0,05 
Total 37     1,00     







Gráfico Nº 15 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la dimensión 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de Control, tras la 
aplicación del Post-test 
 











Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
5 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 14% de 
un total de 37. 17 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 46%. 13 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 35%. Finalmente, 2 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 5% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 60%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 




Tabla   Nº 18 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de 
Control, tras la aplicación del Post-test 
Nivel 𝒇𝒊 𝑭𝒊 ↑ 𝑭𝒊 ↓ 𝒉𝒊 𝑯𝒊 ↑ 𝑯𝒊 ↓ 
Logro destacado 7 7 37 0,19 0,19 1,00 
Logro previsto 15 22 30 0,41 0,59 0,81 
En proceso 13 35 15 0,35 0,95 0,41 
En inicio 2 37 2 0,05 1,00 0,05 
Total 37     1,00     







Gráfico Nº 16 
Resumen de resultados obtenidos en cuanto a la variable “Aprendizaje 
de patrones matemáticos” en los estudiantes de 1º “B”, Grupo de 
Control, tras la aplicación del Post-test 
 




Descripción e interpretación: 
Se puede apreciar en la anterior tabla y gráfico que en relación a la dimensión: 
“Clasificación” en los estudiantes de 1º B, Grupo de Control, de la I.E. Mariscal 
Ramón Castilla, tras la aplicación del Post-test sobre Aprendizaje de Patrones 
Matemáticos. 
7 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” o AD, representando al 19% de 
un total de 37. 15 estudiantes alcanzan el “Logro previsto” o A, ellos 
representan al 41%. 13 estudiantes alcanzan el “proceso” o B, ellos 
representan al 35%. Finalmente, 2 estudiantes alcanzan el “inicio”, ellos 
representan al 5% restante. 
Así mismo, se observa en las frecuencias acumuladas que: 
22 estudiantes alcanzan el “Logro destacado” y “Logro previsto”, 
representando al 60%. Y 15 estudiantes alcanzan el “proceso” y “inicio”, 










4.2.  Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis 
Dado que los estudiantes de Educación Primaria no son evaluados 
por puntajes sino por criterios se ha aplicado la prueba de diferencia 
de proporciones de dos muestras de estudio para así comprobar la 











Cabe mencionar que para que el resultado sea significativo el valor Z 
obtenido debe ser mayor al valor crítico 1,69 dado que se está 
comparando dos muestras en el estudio. 
Hipótesis general 
𝐻1 = La estrategia “Semillitas mágicas” mejora de manera significativa 
el aprendizaje de patrones    matemáticos en los estudiantes 
del 1° grado B de la I.E Mariscal Ramón Castilla- Tingo María 
2015. 
𝐻0 = La estrategia “Semillitas mágicas” no mejora de manera 
significativa el aprendizaje de patrones    matemáticos en los 
estudiantes del 1° grado B de la I.E Mariscal Ramón Castilla- 
Tingo María 2015. 
 
De acuerdo al enunciado de la hipótesis se busca que la diferencia 
significativa de estudiantes se encuentre en el nivel “Logro destacado” 
en cuanto al Aprendizaje de patrones matemáticos. Estos resultados 
se pueden observar en las Tablas Nº 12 y 16, con ellos se procedió a 
resolver la fórmula de la diferencia de proporciones. 
𝑍 =
0,38 − 0,19













Toma de decisión: 
Como se puede apreciar, después de reemplazar los datos en la 
fórmula de diferencia de proporciones se obtiene un resultado de 1,83. 
Este valor, al ser superior a al valor critico de 1,69 permite rechazar la 
hipótesis nula y, en consecuencia, validar la hipótesis alternativa. Es 
decir, la técnica “Semillitas mágicas” ha mejorado significativamente 

































DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
5.1.  Contrastación de los resultados 
Esta investigación tuvo como meta principal comprobar que el uso de 
la estrategia “Semillitas mágicas” permite mejorar de manera 
significativa el aprendizaje de patrones matemáticos niños del 1° 
grado B de la I.E Mariscal Ramón Castilla.  
Con esa meta se realizó la medición de datos de los estudiantes en 
cuanto a sus niveles de Aprendizaje, escalas. Logro destacado, Logro 




objetiva considerando las tres dimensiones medibles de dicha 
variable: Seriación, Secuencia, y Clasificación. 
La mencionada prueba fue aplicada en dos momentos en la 
investigación indica el diseño elegido: Cuasi experimental. Es decir, al 
inicio de la investigación y al término de la misma en ambos grupos 
de estudio: Grupo Experimental y Grupo de Control. 
En cuanto al grupo experimental se observa la investigación: 8 
estudiante alcanza el “Logro destacado”, 16 estudiantes alcanzan 
“Logro previsto”, 7 estudiantes “En proceso”, y 3 alcanzan “En inicio”. 
Así mismo, 24 alcanzan “Logro destacado” y “Logro previsto”; y 10 
estudiantes alcanzan “En proceso” y “En inicio”. Al término de la 
investigación, se observa que 13 estudiantes alcanzan “Logro 
destacado”, 14 estudiantes alcanzan “Logro previsto”, 4 estudiantes 
alcanzan “En proceso”, y 3 alcanzan “En inicio”. Así mismo, 27 
alcanzan “Logro destacado” y “Logro previsto”; y solo 7 estudiantes 
alcanzan “En proceso” y “En inicio”. Se aprecia entonces, un cambio 
evidentemente alto en cuanto a los estudiantes que pasan a los 
niveles “Logro destacado” y “Logro previsto”. 
El grupo de control, por otro lado, observa que al inicio de la 
investigación 8 estudiantes alcanzan “Logro destacado”, 15 
estudiantes se encontraban en el nivel “Logro previsto”, 8 estudiantes 
alcanzan “En proceso”, y 6 alcanzan “En inicio”. Así mismo, 23 
estudiantes alcanzan “Logro destacado” y “Logro previsto”; y 14 
estudiantes alcanzan “En proceso” y “En inicio”. Al término, se 




estudiantes alcanzan “Logro previsto”, 13 estudiantes alcanzan “En 
proceso”, y 2 estudiantes alcanzan “En inicio”. Así mismo, 22 se 
encontraban entre los niveles “Logro destacado” y “Logro previsto”; y 
15 estudiantes alcanzan “En proceso” y “En inicio”. Se aprecia 
entonces, un cambio retrospectivo en cuanto a los estudiantes que 
pasan a los niveles “Logro destacado” y “Logro previsto”, pero al 
menos 4 estudiantes están en el nivel “En inicio” 
Al hacer la prueba de hipótesis Prueba de diferencia de proporciones 
se aprecia que al reemplazar la información de ambos grupos de 
estudio se obtiene un valor Z de 1,83 el cual permite contradice la 
hipótesis nula, se concluye que uso de la estrategia “Semillitas 










Concluida con el proceso de investigación son los siguientes: 
1. Los estudiantes identifican el elemento tamaño en el aprendizaje de 
patrones matemáticos en la influencia de las “semillitas mágicas”, se 
aprecia un progreso significativo de indagación. 
2. Los estudiantes determinan la seriación de patrones matemáticos en 
la influencia de las “semillitas mágicas” en el progreso significativo en 
relación de cada uno materiales en clase. 
3. Los estudiantes aplican la secuencia del aprendizaje de patrones   
matemáticos permitiendo superar de manera significativa la seriación, 
secuencia, forma, tamaño y elemento, desarrollado 
significativamente. 
4. Los estudiantes analizan de la forma de patrones matemáticos, 
demuestra la hipótesis después de reemplazar la fórmula de 
diferencia de proporciones donde el efecto es 1,83.  valor crítico de 
1,69 permite rechazar la hipótesis nula y en consecuencia, validar la 
hipótesis alternativa. Es decir, la técnica “Semillitas mágicas” ha 
mejorado significativamente el Aprendizaje de Patrones Matemáticos 
en los estudiantes de 1° D. 
5. La evaluación del desarrollo de las semillas mágicas de los 
estudiantes del primer grado es positiva observando el promedio es 
de 15,45 de nota en el grupo experimental y el control de 10,43 a la 
presencia de variables extrañas que no fueron controladas durante el 
experimento. Haciendo una diferencia positiva de 5,6 con una eficacia 
del 56% que resulta válido hacia la derecha de la campana de Gauss 
en un 0,56 de optimización para dar validez a la hipótesis es 0,663 






1. Proponer a la I.E. Mariscal Ramón Castilla un plan de organización de 
talleres de inter-aprendizaje de poner en conocimiento de los 
docentes el uso de estrategias como de las “semillitas mágicas” el uso 
de patrones matemáticos 
2. Elevar el informe correspondiente a la UGEL – LP de comprometerse 
en desarrollar talleres de inter-aprendizaje a fin de compartir las 
experiencias exitosas en relación a la aplicación de las “semillitas 
mágicas” para los patrones matemáticos  
3. Promover al profesor de nuevas experiencias a fin de fortalecer el 
desarrollo de estrategias con las “semillitas mágicas” para mejorar los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO: Semillitas mágicas  mejora el aprendizaje de patrones matemáticos en los estudiantes del 1° grado D en la I.E. 
Mariscal Ramón Castilla, Tingo María - 2015. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGIA 
PROBLEMA 
GENERAL 








del 1er grado D   








Comprobar el complemento de las semillitas 
mágicas en el aprendizaje de patrones 
matemáticos en los estudiantes  del 1° grado D de 
la I.E Mariscal Ramón Castilla- Tingo María 2015. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Determinar si el elemento seriación mejora el 
aprendizaje de patrones matemáticos  en los 
estudiantes del 1° grado D de la I.E Mariscal Ramón 
Castilla- Tingo María 2015. 
 
b) Aplicar si el elemento secuencia mejora el 
aprendizaje de patrones   matemáticos en los 
estudiantes del 1° grado D de la I.E Mariscal Ramón 
Castilla- Tingo María 2015. 
 
c) analizar si el elemento forma mejora el 
aprendizaje de patrones  matemáticos en los 
estudiante del 1° grado D de la I.E Mariscal Ramón 
Castilla- Tingo María 2015. 
 
d) identificar el elemento tamaño mejora el 
aprendizaje de patrones matemáticos en los 
estudiantes del 1° D de la I.E Mariscal Ramón 
Castilla-Tingo María 2015. 
 
e) evaluar si el elemento  color mejora el 
aprendizaje de  patrones matemáticos en los 








de patrones    
matemáticos 
en los  
estudiantes 
del 1° grado D 
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OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
 
PRE TEST 
DATOS GENERALES     
I.E.___________________________________________ Grado: _________ 
Sección: ______Turno:________________ Edad: ________ Sexo: _______ 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 
SECUENCIA 
ORDENALOS COM YO TE DIGA. 
1) Sigue  la secuencia de las  imágenes tal como observas en la hoja.  
NUMERACIÓN ANTES Y DESPUES 
2) Observa, la maestra Ana hizo formar a sus alumnos a la hora de 
salida indicando el lugar que deben ocupar, luego completa los 
números que falta, ¿Quién esta primero?  ¿el que le sigue a Luis 













OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
SECUENCIA POR COLORES 
3) Observa los colores y las figuras y sigue la secuencia según el color 
que indica. 
 
                                                                 
NUMERACION 









OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
SERIACION 
5)  A continuación debes observar muy bien las letras y sigue la 













SECUENCIA DE SEMILLITAS 












OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
FIGURAS GEOMETRICAS 













SERIACIÓN DE OBJETOS 





OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
SEREACIÓN POR GROSOR 












ORDENAMOS POR TAMAÑO 






OFICINA DE PRÁCTICAS PRE  P PROFESIONALES 
USCA Y ENCUENTRA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 
11)  observa muy detenidamente en la siguiente imagen que aparece a 











CIRCULOS  ………………….. 
 
 
SECUENCIA DE NUMEROS 













C EN INICIO 
ALUMNOS
INDICADORES
Identifica elementos que se repiten en 
problemas de regularidad (situaciones con 
material concreto), y los expresa en un patrón 
de repetición con dos criterios.
Expresa de forma oral o escrita el uso de los 
números en contexto de la vida diaria (orden 
hasta el quinto lugar).
Identifica el núcleo de repetición con un criterio 
perceptual (color) de patrones con objetos o 
dibujos, para reproducirlos en la resolución de 
problemas de contexto cotidiano y lúdico. 
Identifica la regla de formación de los datos en 
problemas de regularidad, expresándolos  en 
un patrón aditivo con números de hasta dos 
cifras.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Emplear estrategias heurísticas para ampliar 
patrones de repetición geométricos y criterios 
perceptuales 
Propone patrones de repetición con un criterio 
(con gráficos, dibujos o material).
Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, grueso o delgado, etc. 
Explica con su propio lenguaje el criterio que 
uso para ordenar objetos. 
Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, grueso o delgado, etc. 
Explica con su propio lenguaje el criterio que 
uso para ordenar objetos. 
Realiza representaciones de patrones aditivos 
hasta 10, de forma concreta, pictórica, gráfica y 
simbólica 
Representa la ordenación de objetos 
(seriación) según el tamaño, color, grosor o 
textura con material concreto y gráfico. 
Explica su procedimiento al continuar  o crear 
un patrón de (secuencia ) con dos criterios.
Expresa el orden y la comparación de los 
objetos según su tamaño.
S34S33S24 S25 S26 S27 S28 S29 S31S30 S32S1 S2 S3 S4 S9 S11 S12 S13 S14S10S8S7 S22 S23S21S20S19S6S5 S15 S16 S18S17
B EN PROCESO 
A  LOGRO PREVISTO 





UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN Y HUMANIDADES 
E.A.P.EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa : Mariscal Ramón Castilla. 
1.2. Director                : Mg. Lanares Paredes, Humberto. 
1.3. Grado/ Sección     :  1° D 
1.4. Docente de aula  : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)  : Estela Rufasto Blanca Aide. 









COMPLETAMOS PATRONES GRÁFICOS 
PROPOSITO : En esta sesión, se espera que los niños y las 
niñas aprendan a representar patrones 
gráficos con dos criterios perceptuales 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA Matemática. 
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 




INDICADOR o Identifica elementos que se repiten en 
problemas de regularidad (situaciones con 
material concreto), y los expresa en un 
patrón de repetición con dos criterios. 
o Explica sus resultados y procedimientos 








3. EJECUCIÓN   DE LA ACTIVIDAD 
FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 
inicio   Recoge los saberes previos de los 
niños y las niñas conversando con 
ellos acerca de lo que saben sobre 
patrones gráficos y algunas figuras 
repetidas que hayan apreciado o 
creado en algún objeto. Puedes 
plantear estas preguntas: ¿alguna vez 
han creado un patrón gráfico?, ¿con 
qué material?, ¿lo han dibujado?; las 
losetas suelen tener diseños que se 
repiten, ¿qué forman esas figuras 
repetidas?; ¿han visto un patrón 
dibujado en otro material?, ¿podrían 
mencionar algunos ejemplos? 
  Comunica el propósito de la 
sesión: hoy representarán patrones 
gráficos a fin de completar un diseño. 
 Acuerda con los estudiantes algunas 
normas que los ayudarán a trabajar 
mejor: Mantener el orden y la 






















 Pega en la pizarra el papelote que 
















Comprensión del problema 
 Forma equipos de trabajo y entrega 
un grupo de bloques lógicos Y 
semillas de maíz a cada uno. 
Concédeles unos minutos para que 
todos puedan manipular el material. 















José Antonio está construyendo un 
trencito como el que se observa en la 
imagen. Él quiere regalárselo a su mejor 
amigo. 
 
                         
                      
             
 
¿Qué bloques lógicos y semillas necesita 









para que construyan el trencito 
usando los bloques lógicos y lo 
completen con las piezas correctas. 
Conduce este momento formulando 
algunas preguntas: ¿qué bloques y 
maicitos necesitan para completar el 
trencito?, ¿de qué color deben ser los 
triángulos?, ¿pueden usar círculos 
rojos?, etc. 
 Búsqueda de estrategias 
 Cuando hayan terminado de construir 
el trencito, proporciona a cada equipo 
papelotes cuadriculados y plumones 
de colores, e indica que representen 
gráficamente el diseño completo. 
 Invita a un representante de cada 
equipo para que muestre a la clase el 
diseño realizado. Conduce este 
momento planteando algunas 
preguntas: ¿cómo descubrieron lo 
que se repite?, ¿cuántas veces se 
repite?; ¿están seguros de que 
usaron los colores correctos?, ¿por 
qué? 
 Reflexiona junto con los estudiantes 
sobre las estrategias y los materiales 
que utilizaron para solucionar el 
problema. Formula las siguientes 
interrogantes: ¿los bloques lógicos 
los ayudaron a representar el 
diseño?; ¿fue sencillo?; ¿tuvieron 
alguna dificultad?, ¿cómo la 
solucionaron? 
 Plantea otros problemas  
 Entrega a cada estudiante la ficha 
con patrones gráficos para que los 
completen. Puedes formular las 
siguientes preguntas: ¿qué es lo que 
se repite? 
Ficha de patrones 
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REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
                                                                         SESION N°  01                                         
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: identifica elementos que 
se repiten en problemas de 
regularidad(situaciones con material 
concreto), y los expresa en un patrón de 
repetición  con dos criterios. 
Explica sus resultados y procedimientos 
al ampliar un patrón de repetición con 
dos criterios. 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa   : Mariscal Ramón Castilla 
1.2. Director                       : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección           :  1° D 
1.4. Docente de aula          : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)                  : Estela Rufasto,  Blanca Aide  







USAMOS LOS NÚMEROS ORDINALES PARA 
FORMAR PATRONES 
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas 
aprenderán a usar los números ordinales del 
primero al quinto, para indicar el orden y el 
lugar que ocupan los objetos en una colección, 
y resolver problemas o situaciones que 
involucren estos números 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA matemática 
COMPETENCIA  
Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio. 
CAPACIDAD  
Comunica y representa ideas matemáticas. 
 
INDICADOR -Expresa de forma oral o escrita el uso de los 
números en contextos de la vida diaria (orden 
hasta el quinto lugar). 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 




inicio -saberes previos muestra una 
colección de cinco libros, ordenados de 
manera vertical (uno sobre otro), y 
formula las siguientes preguntas: 
¿cuántos libros hay?; ¿qué lugar ocupa 
el libro de Matemática?, ¿y el de 
Comunicación?; ¿qué libro se encuentra 
primero?; etc. 
 
-Comunica el propósito de la sesión: 
hoy aprenderán a utilizar los números 
ordinales del primero al quinto, para 
indicar el orden y el lugar que ocupan 
los objetos en una colección, y 
resolverán problemas relacionados con 
estos números. 
Acuerda con los estudiantes algunas 
normas de convivencia que los 




























 Comprensión del problema 
 Proporciona a los estudiantes la hoja 



























En el colegio Ramón Castilla se publicó 
el cuadro de resultados y las fotografías 
finalistas del concurso “La foto de mi 
mascota”. ¿Qué fotografía ocupó el 
primer lugar?, ¿cuál quedó en segundo 
lugar?; ¿cómo se llama la mascota cuya 
fotografía ocupó el quinto lugar? 
Escriban en los recuadros ubicados 
debajo de cada fotografía el número 
ordinal que corresponda, según el 








- Búsqueda de estrategias  
Mediante estas preguntas: ¿en qué 
actividad participaron las mascotas?, 
¿Cuál de las habrá ocupado el primer 
lugar?; ¿cuál el segundo?; ¿cuál haba 
llegado el quinto lugar?; ¿qué números 
ordinales escribiremos en los recuadros 
en blanco? 
Formaliza Indica a los grupos que 
deberán elaborar en un papelote el 
cuadro de datos que llenaron y pegarlo 
en la pizarra.  
-Pega en la pizarra las imágenes de las 
mascotas y solicita la participación de 
algunos voluntarios para identificarlas: 
entrégales los carteles con los nombres 
de cada una de ellas y las tarjetas con 
los números ordinales del primero al 
quinto (en palabras y símbolos); luego, 
indica que coloquen tanto los carteles 
como las tarjetas en el lugar que 
corresponda. 
La forma correcta de expresar los 
números ordinales es la siguiente:  
1.° primero  
2.° segundo  
3.° tercero  
4.° cuarto  
5.° quinto 
-reflexión Concluye mencionando que 
usamos los números ordinales para 
referirnos al orden en que se 
encuentran o suceden las cosas, y el 
lugar que ocupan en una colección o 
serie. Por ejemplo, cuando las personas 
van a una tienda, al banco u otra 
institución para realizar alguna 
actividad, son atendidas según la 
ubicación en que se encuentran en una 
fila o de acuerdo al orden de llegada; en 
los concursos, los participantes son 
nombrados según el lugar en que 
quedaron como finalistas. 
-Invita a los estudiantes a desarrollar las 
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REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
SESION N°  02 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: expresa de forma oral o 
escrita el uso de los números en 
contexto de la vida diaria(orden hasta 
el quinto lugar). 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa : Mariscal Ramón Castilla. 
1.2. Director              :  Mg, Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección  :  1° D 
1.4. Docente de aula  : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)   : Estela Rufasto ,Blanca 










DESCUBRIMOS Y CREAMOS PATRONES 
POR COLORES 
PROPOSITO Hoy aprenderán a descubrir y crear patrones 
con gráficos por colores. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Comunica y representa ideas matemáticas. 
 
INDICADOR  
o   Identifica el núcleo de repetición con 
un criterio perceptual 
(color) de patrones con objetos o dibujos, para 
reproducirlos en la resolución de problemas de 








3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 
FASES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS MATERIALES 
inicio -Recoge los saberes previos de los 
niños y las niñas. Para ello, invítalos a 
dar dos palmadas y dos golpes sobre la 
mesa; luego, pide que continúen la 
secuencia y pregunta: ¿qué se repite? 
Puedes crear otros patrones, ya sea 
con zapateos, chasquidos. 
-Comunica el propósito de la sesión: 
hoy aprenderán a descubrir y crear 
patrones por colores. 
-Acuerda con los estudiantes algunas 
normas que los ayudarán a trabajar 
mejor: compartir los materiales, 




















- Plantea la siguiente situación 
problemática: 
A María le gusta el gusanito colorido, sin 
embargo, para ella es muy pequeño y 
por eso quiere agregarle ocho semillas 
más siguiendo la secuencia de colores. 
¿Qué semillas crees que debe colocar 
María? 
 
Comprension del problema 
Guía la comprensión del problema 
puedes preguntar: ¿qué le gusta a 
María?, ¿qué quiere agregar María?, 
¿cuántas semillas desea agregar?, 
¿qué debe tomar en cuenta para 
agregar las semillas? ¿Con qué 
materiales podemos solucionar el 
problema?, etc. Es probable que ellos 
respondan: debemos colocar las 
semillas que se repiten, debemos 
dibujar el gusanito de colores para 
completar con las semillas que 
continúan, debemos identificar qué 
semillas se repiten para saber cuáles 


























la pizarra o en un papelote. 
 Búsquedas de estrategias  
pregúntales: ¿qué deben hacer para 
elaborar los collares y las pulseras?, 
¿con qué materiales podemos 
solucionar el problema?, etc. Se 
espera que los niños y las niñas 
respondan que usarán las cuentas de 
semillas que les han entregado, 
ordenándolas de acuerdo a una 
secuencia. 
-Invítalos a aplicar sus estrategias y 
resolver el problema por grupos. 
Facilita material concreto (las semillas 
de colores) del sector de Matemática y 
oriéntalos. 
-Incentívalos a fin de que muestren sus 
resultados y expliquen sus respuestas 
señalando cómo resolvieron. Durante 
la explicación se espera que los 
estudiantes señalen: agregué  dos 
semillas rojas, dos  semillas verdes; 
porque el patrón de repetición es de 4 
elementos. 
Formaliza 
 Ayúdalos a formalizar el 
conocimiento a partir de la siguiente 
pregunta: en la secuencia, ¿cuál es el 
grupo que siempre se repite? Pide a 
los estudiantes que señalen los 
elementos que se repiten. Luego, 
pregunta: ¿cuántos elementos hay en 
ese grupo? 
 Indica que dibujen en sus cuadernos 
los patrones identificados y señalen 
cuáles son los elementos que se 
repiten. Por ejemplo: 
 
              
 
 
-Entregamos a los niños y niñas la 
hoja de aplicación. 
 






sobre cómo resolvieron el reto. 
Pregúntales: ¿cómo lograron 
establecer el patrón de repetición en 
el diseño de los collares o las 
pulseras? A partir de su respuesta, 
haz evidente que han logrado formar 
diferentes colores.  
Plantea otros problemas  
 Propón el siguiente reto: utilizando 
patrones, elaboren unos lindos 
collares para sus mamás. Motívalos 
a elaborar los collares con las 
semillas. 
 Una vez cumplido el reto, pide a cada 
estudiante que explique cómo hizo el 
collar y qué elementos se repiten en la 
secuencia. Por ejemplo: hicimos el 





 A fin de valorar lo realizado en la 
presente sesión, plantea las 
siguientes interrogantes: ¿qué 
aprendieron hoy?; ¿cómo reconocen 
un patrón gráfico?; ¿para qué son 
útiles los patrones gráficos?; ¿les 
gustó completar los diseños?, ¿en 
qué otras situaciones podrían 
identificar y completar diseños?; ¿les 
gustaría recibir un diseño de su 
mejor amiga o amigo del aula?, 
¿cómo se sentirían con un regalo 
así? 
 
 Tarea a trabajar en casa 
 
Pide a los estudiantes que, con ayuda 
de un familiar, observen un objeto 
(mantas, gorras, collares, ponchos, 
tapetes, etc.) e identifiquen un patrón de 
repetición. Luego, deberán dibujarlo en 
su cuaderno y señalar los elementos 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 03 
Colores divertidos Semillas. 
4) Observa los colores y las figuras y sigue la secuencia según el color 
que indica. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa  : Mariscal Ramón Castilla 
1.2. Director                : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección  : 1° D 
1.4. Docente de aula  : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)           : Estela Rufasto Blanca Aide 








COMPLETAMOS PATRONES CON 
TARJETAS NUMÉRICAS  CONTANDO 
SEMILLAS 
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas utilizarán 
tarjetas numéricas y contando con semillas 
para descubrir la regla de formación en 
patrones aditivos crecientes y continuar la 
secuencia. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 





INDICADOR o Identifica la regla de formación de los 
datos en problemas de regularidad, 
expresándolos en un patrón aditivo con 








3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 




inicio  Pide a un estudiante que te alcance 
dos tarjetas numéricas y pégalas en 
la pizarra. Luego, pregunta, 
señalando una y a continuación la 
otra: ¿en cuánto aumentan? 
Posteriormente, invita a tres niños o 
niñas a pegar otras tarjetas en la 
pizarra y pregunta a los demás de 
cuánto en cuánto van aumentando o 
disminuyendo los números. 
 A partir de lo realizado, formula estas 
interrogantes: ¿qué es un patrón 
aditivo?, ¿creen que las tarjetas nos 
ayudarán a formar un patrón? 
 Comunica el propósito de la 
sesión: hoy utilizarán tarjetas 
numéricas para descubrir la regla de 




























































Carla y sus amigos juegan con las 
tarjetas formando patrones. Uno de 
ellos desea colocar las tarjetas del 
último número, pero no sabe cuál 
continúa 









4 2 5 2 6 
2 
Normas de convivencia 
Usar todos los materiales con mucho 
cuidado. 
 Guardar las tarjetas en el sector de 









Comprensión del problema 
 Realiza estas preguntas: ¿de qué 
trata?; ¿qué deben hacer?; ¿qué 
números observan?, ¿van en 
aumento o disminuyen? Pide que en 
parejas digan con sus propias 
palabras lo que han entendido. 
 Organiza a los estudiantes en 
equipos de cuatro integrantes. 
 Búsqueda de estrategias 
 Guíalos mientras resuelven y 
después indica que representen los 
números usando el material Base 
Diez. 
 
                         
 
  
                                      
 
 Durante la representación, formula 
las siguientes preguntas: del 10 al 
20, ¿los números aumentan o 
disminuyen?, ¿cuánto?; ¿del 5 al 
15?; ¿y del 1 al10?; ¿la cantidad que 
aumenta es la misma entre todas las 
cantidades? 
 Solicita que un representante de 
cada equipo mencione qué número 
continúa en el patrón y explique 
cómo lo descubrieron. 
Formaliza la situación pegando las 
tarjetas en la pizarra para que, junto 
con los estudiantes, puedas construir 
algunas conclusiones respecto a los 
patrones aditivos. 
 Pegando las tarjetas en la pizarra 
para que, junto con los estudiantes, 
puedas construir algunas 




        
 
                      + 1                + 1                
+ 1                   
-La regla de formación es sumar 1, 












































-Entregamos a los niños y niñas la 
hoja de aplicación 
 Reflexiona con los niños y las niñas 
respecto a los procesos y estrategias 
que siguieron para resolver la 
situación. Plantea las siguientes 
interrogantes: ¿cómo hallaron el 
número que faltaba en el patrón?, 
¿qué tuvieron que hacer?, ¿fueron 
útiles el material Base Diez y las 
tarjetas?, ¿de qué manera?; ¿cómo 
hallaron la regla de formación?, 
¿habrá otras formas de hallarla?, 
¿cuáles? 
 Plantea otros problemas  
 Indica a los estudiantes que utilicen 
sus tarjetas numéricas para 
proponer otros patrones aditivos 
crecientes y que los copien en su 
cuaderno. Estas podrían ser algunas 
propuestas: 
 llegar lo más cerca posible de 100. 

















Un patrón es aditivo cuando se 
suma una misma cantidad.  
Un patrón aditivo es creciente 
cuando se suma, aumenta o crece.  
La regla de formación es el número 
que se suma o aumenta. 
 
9 5 
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SESION N°  03 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: identifica el núcleo de 
repetición  con un criterio 
perceptual(de patrones con objetos o 
dibujos, para reproducir en la 
resolución de problemas de contexto 
cotidiano y lúdico). 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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FICHA DE APLICACIÓN N° 04 
Me divierto con las matemáticas 
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SESION N°  04 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: identifica la regla de 
formación de los datos en problemas 
de regularidad, expresándoles en un 
patrón aditivo con números de hasta 
dos cifras. 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       : Mariscal Ramón Castilla 
1.2. Director                           : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección            :  1°  D 
1.4. Docente de Práctica   : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)             : Blanca A, Estela Rufasto 









UTILIZAMOS PATRONES PARA APRENDER 
LETRAS 
PROPOSITO En esta sesión, se espera que los niños y las 
niñas utilicen patrones de hasta cuatro 
elementos, para aprender las letras. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
Lista de cotejo Matematiza situaciones. 
 
INDICADOR o   Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, completar o crear sus propios 








3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 
 















Recoge los saberes previos Pedir que 
recuerden y continúen la siguiente 
secuencia: dos palmadas y dos golpes 
sobre la mesa. Luego, pregunta, ¿cuál 
es la secuencia?, ¿qué se repite? Anota 
sus respuestas en la pizarra. Si deseas, 
puedes crear otros patrones.  
- 
Comunica el propósito de la sesión:  
hoy elaborarán letras,  
creando sus propios patrones de 
repetición 
-Acuerda con los estudiantes algunas 
normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor: compartir los 
materiales, escuchar a sus compañeros 






Comprensión del problema entrega a 
los niños y a las niñas letras móviles, y 














 ¿qué deben hacer para elaborar 
adornos con las letras?, ¿con qué 
materiales podemos solucionar el 
problema?, etc. Se espera que los 
niños y las niñas respondan que 
usarán las letras móviles. 
 Búsqueda de estrategias 
entrégalos las letras móviles a cada 



























 Elaboren, con estas letras adornos 
a base de patrones de 4 

















organicen una colección ordenada 
(secuencia de patrones). 
 Solicita que coloquen sus patrones 
en una gran mesa y pregunta: 
¿cómo han organizado las letras?, 
¿qué se repite?, ¿por qué? Se 
espera que los estudiantes 
observen, interactúen para evaluar 
el diseño de sus letras para 
identificar o corregir el patrón de 
repetición. 
 
Formaliza lo aprendido. Dibuja en la 
pizarra o en un papelote una secuencia 
de letras siguiendo un patrón que 
combine un criterio perceptual. Analiza 
con ellos la parte que se repite y el 
patrón que se forma. 
Entra la ficha de aplicación 
 Formaliza  invita a las niñas y los 
niños a señalar cuáles son las 
letras. Luego, menciona que, 
cuando se tiene un grupo de 
figuras, objetos, etc., ordenados de 
modo que se repiten cumpliendo 
siempre la misma regla, se forma 
un patrón de repetición. 
 Reflexiona junto con los 
estudiantes sobre las estrategias y 
los materiales que utilizaron para 
solucionar el problema. Formula las 
siguientes interrogantes: ¿las letras 
móviles los ayudaron a representar 
el diseño?; ¿fue sencillo?; ¿tuvieron 
alguna dificultad?, ¿cómo la 
solucionaron? 
 Plantea otros problemas  
Entrega a cada estudiante la ficha con 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 05 
A continuación debes observar muy bien las letras y sigue la 
















REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
SESION N°  05 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: explica sus procesos y 
resultados para ampliar,  completar o 
crear sus propios  patrones de 
repetición  
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa  : Mariscal Ramón astilla 
1.2. Director                 : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección   : 1er B 
1.4. Docente de aula   : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a) practicante : Blanca A Estela Rufasto 







CREAMOS PATRONES CON SONIDOS 
PROPOSITO En esta sesión, se espera que los niños y las 
niñas utilicen patrones con sonidos. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Matematiza situaciones. 
-Razona y argumenta. 
INDICADOR o   Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, completar o crear sus propios 
patrones de repetición. 
 
o   Identifica el núcleo de repetición con 
un criterio perceptual 
(sonidos) de patrones con objetos o dibujos, 
para reproducirlos en la resolución de 
problemas de contexto cotidiano y lúdico 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 



















Recoge los saberes previos Pedir que 
recuerden y continúen la siguiente 
secuencia: dos palmadas y un zapateo. 
Luego, pregunta, ¿cuál es la 
secuencia?, ¿qué se repite? Anota sus 
respuestas en la pizarra. Si deseas, 
puedes crear otros patrones.  
-Comunica el propósito de la sesión:  
hoy producirán sonidos, creando sus 
propios patrones y secuencias 
-Acuerda con los estudiantes algunas 
normas de convivencia que los 
ayudarán a trabajar mejor: compartir los 
materiales, escuchar a sus compañeros 
y respetar su opinión. 
 
 












 Comprensión del problema: ¿qué 
deben hacer para reproducir los 
sonidos de los animales?, ¿con qué 
materiales podemos solucionar el 
problema? ¿Qué materiales 
podemos usar? 
 Entrégales las tarjetas con los 
dibujos y sonidos. 






































 Rosa ha creado un patrón con 
sonidos usando tarjetas 
 
 















 Búsqueda de estrategias Solicita 
que coloquen sus patrones en una  
mesa y pregunta: ¿cómo han 
organizado los sonidos?, ¿qué se 
repite?, ¿por qué? Se espera que los 
estudiantes observen, interactúen 
para evaluar el diseño de sus 
sonidos para identificar o corregir el 
patrón de repetición. 
  Dibuja en la pizarra o en un 
papelote una secuencia de letras 
siguiendo un patrón que combine un 
criterio perceptual. Analiza con ellos 
la parte que se repite y el patrón que 
se forma. 
 Formaliza crea otro patrón usando 
las tarjetas. Luego reproduce los 





                                                            
 
Intercambian sus patrones con su 
compañero o compañera y 
reproduzca sus sonidos del uno y del 
otro 
 Entra la ficha de aplicación 
 Reflexiona junto con los estudiantes 
sobre las estrategias y los materiales 
que utilizaron para solucionar el 
problema. Formula las siguientes 
interrogantes: ¿Qué sonidos se 
repiten?; ¿fue sencillo?; ¿tuvieron 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 06 
Me divierto haciendo secuencia 















REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
SESION N°  06 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: explica sus procesos o 
resultados para ampliar o completar o 
crear sus propios patrones de 
repetición.  
 Identifica el núcleo de repetición con 
un criterio perceptual (sonidos) de 
patrones con objetos o dibujos para 
reproducirlos en la resolución de 
problemas de contexto cotidiano y 
lúdico. 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       : Mariscal  Ramón  Castilla 
1.2. Director                           : Mg. Lanares  Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección             : 1°   D 
1.4. Docente de aula    : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)             : Blanca A  Estela Rufasto 






UTILIZAMOS PATRONES PARA ELABORAR 
PULSERAS Y COLLARES 
PROPOSITO En esta sesión, se espera que los niños y las 
niñas utilicen patrones de hasta cuatro 
elementos, para elaborar collares y pulseras. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Matematiza situaciones. 
-Razona y argumenta 
 
INDICADOR o   Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, completar o crear sus propios 
patrones de repetición. 
 
o   Identifica el núcleo de repetición con 
un criterio perceptual 
(color, forma, tamaño o grosor) de patrones 
con objetos o dibujos, para reproducirlos en 
la resolución de problemas de contexto 
cotidiano y lúdico 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 
















Recoge los saberes previos de los 
niños y las niñas. Para ello, pregúntales 
sobre la sesión anterior: ¿fue divertido 
completar el gusanito colorido? También 
puedes pedir que recuerden y continúen 
la siguiente secuencia: dos palmadas y 
dos golpes sobre la mesa. Luego, 
pregunta, ¿cuál es la secuencia?, ¿qué 
se repite? Anota sus respuestas en la 
pizarra. Si deseas, puedes crear otros 
patrones.  
-Comunica el propósito de la sesión:  
hoy elaborarán pulseras o collares, 
creando sus propios patrones y 
secuencias 
-Acuerda con los estudiantes algunas 
normas de convivencia que los ayudarán 
a trabajar mejor: compartir los 
materiales, escuchar a sus compañeros 
y respetar su opinión. 
 
Entrega a los niños y a las niñas semillas 
de diferentes tipos, y plantéales 









comprensión del problema 
Léelo en voz alta y luego realiza 
preguntas con el objetivo de asegurar 
la comprensión: ¿qué necesitamos 
elaborar?, ¿qué se debe repetir en las 
pulseras o en los collares?, etc. 
-Para ayudar a recordar a los niños y 









































 Elaboren, con estas semillas, 
collares o pulseras a base de 
patrones de 4 elementos. ¿Qué 

















presentar varias pulseras, para que 
identifique y señale aquellas que 
tienen un patrón y las que no tienen 
patrón. 
 
 Búsqueda de estrategias  
 
 pregúntales: ¿qué deben hacer para 
elaborar los collares y las pulseras?, 
  ¿con qué materiales podemos 
solucionar el problema?, etc. Se 
espera que los niños y las niñas 
respondan que usarán las cuentas de 
semillas que les han entregado, 
ordenándolas de acuerdo a una 
secuencia 
 
 Invítalos a aplicar sus estrategias y 
resolver el reto. Para ello, pide a cada 
niño o niña que decida si elaborará 
una pulsera o un collar; luego, 
indícales que organicen una 
colección ordenada (secuencia de 
patrones) con cuentas (semillas de 
eucalipto, zapallo, huairuro, etc.). 
 Solicita que coloquen sus collares o 
pulseras en una gran mesa y 
pregunta: ¿cómo han organizado las 
cuentas o semillas?, ¿qué se repite?, 
¿por qué? Se espera que los 
estudiantes observen, interactúen 
para evaluar el diseño de  
 
 
 su pulsera o collar para identificar o 










































Formaliza lo aprendido. Dibuja en la 
pizarra o en un papelote una secuencia 
de semillas siguiendo un patrón que 
combine un criterio perceptual. Analiza 
con ellos la parte que se repite y el patrón 
que se forma. 
Entra la ficha de aplicación 
 Reflexiona con los niños y las niñas 
sobre cómo resolvieron el reto. 
Pregúntales: ¿cómo lograron 
establecer el patrón de repetición en 
el diseño de los collares o las 
pulseras? A partir de su respuesta, 
haz evidente que han logrado formar 
diferentes patrones, con 4 semillas. 
Sin embargo, algunos collares y 
pulseras se parecen, porque tienen 





 Propicia un diálogo sobre las 
actividades desarrolladas con base 
en las siguientes preguntas: ¿qué 
hicimos hoy?, ¿les gustó?, ¿por 
qué?; ¿creen que les será útil lo 
aprendido?, ¿por qué motivos?; ¿en 
qué situaciones de la vida cotidiana 
podemos apreciar patrones que se 
repiten? 
 Felicita a todos por su participación y 
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FICHA DE APLICACIÓN N° 07 
completa los patrones con las semillas 
 
      
       
 
 
      
 
 
      
 
 
      
 
  
     
 
    
 
   
 
  














REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
SESION N°  07 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: explica sus procesos o 
resultados para ampliar o completar o 
crear sus propios patrones de 
repetición.  
 Identifica el núcleo de repetición con 
un criterio perceptual (sonidos) de 
patrones con objetos o dibujos para 
reproducirlos en la resolución de 
problemas de contexto cotidiano y 
lúdico. 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa : Mariscal  Ramón  Castilla 
1.2. Director                 : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección   : 1er   B 
1.4. Docente de  aula  : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)    : Blanca A  Estela Rufasto 











GEOMÉTRICOS EN DISEÑOS ARTÍSTICOS 
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas 
aprenderán a identificar patrones geométricos 
en diseños artísticos. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Elabora estrategias y procedimientos 
INDICADOR o     Emplea estrategias heurísticas para 









3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 














 Recoge los saberes previos de los niños y 
las niñas utilizando la siguiente imagen 
(preséntala en un papelote) y realizando 
estas preguntas: ¿qué figuras geométricas 
forman este diseño?; ¿qué figura se repite 
en este diseño?, ¿solo esa figura se repite? 
Pide que expliquen con sus propias 
palabras lo que observan en el diseño. 
 
  
 Comunica el propósito de la sesión: hoy 
aprenderán a identificar patrones 
geométricos en diseños artísticos formados 
por figuras geométricas. 
 Acuerda con los niños y las niñas algunas 
normas de convivencia que los ayudarán a 





































Comprensión del problema 
 Presenta el papelote con la siguiente 
situación problemática: 
 Observan con detenimiento el siguiente 
mural, podrán distinguir un lindo diseño 
artístico formado por diferentes figuras 












Normas de convivencia 
Ser solidarios al trabajar 
en equipo. 









 Búsquedas de estrategias realiza algunas 
preguntas: ¿de qué trata?; ¿qué figuras 
observan?; ¿se repiten?, ¿Qué forma 
tienen? 
 Formaliza Indica a los equipos que dibujen 
el patrón o los patrones de formación en un 
papelote cuadriculado 
 Indica que peguen sus papelotes en la 
pizarra y que un representante explique a 
toda la clase el procedimiento que 
siguieron para resolver la situación. 
 Solicita a los equipos que completen el 
siguiente diseño. Luego, expliquen cuál es 
el patrón de formación correspondiente y 




















 Reflexiona verifica el aprendizaje de los 
niños y las niñas mediante las siguientes 
preguntas: ¿les gustaron las actividades 
que realizaron en esta sesión?; ¿qué 
aprendieron en esta sesión?; ¿les pareció 
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REGISTRO DE EVALUACION  
SESION DE APRENDIZAJE 
 
SESION N°   08 
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
INDICADOR: emplea estrategias 
heurísticas para ampliar patrones de 
repetición geométricos y criterios 
perceptuales. 
 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier   
 
  
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      : Mariscal   Ramón  Castilla 
1.2. Director                          : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección             : 1°  D 
1.4. Docente de aula     : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.5. Alumno (a)             : Blanca A  Estela  Rufasto 









ELABORAMOS NUESTROS DISEÑOS CON 
PATRONES DE REPETICIÓN 
PROPOSITO En esta sesión, los estudiantes aprenderán a 
formar secuencias con patrones de repetición 
con un criterio, con gráficos, dibujos y material 
concreto, en problemas de contexto cotidiano. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD -Matematiza situaciones. 
INDICADOR o    Propone patrones de repetición con un 









3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 














 Recoge los saberes previos de los 
estudiantes comentando las características 
que tienen algunos objetos, como los 
diseños de una cadeneta para adornar el 
salón (muéstrala). Pregunta, por ejemplo: 
¿qué observan?, ¿cómo está formada?, 
¿en qué se parecen los gusanos?, ¿en qué 
se diferencian?, ¿cómo están ordenadas?, 
¿hay algo que se repite?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿es 
una secuencia gráfica?, ¿por qué? 
 
 
Formula esta interrogante: ¿en qué objetos de 
su entorno han observado diseños con 
secuencias gráficas? Podrían responder que 
los han visto en chompas, mantas, frazadas, 
marcos de cuadros, tarjetas, manteles, altares 
en las iglesias, etc. 
 Comunica el propósito de la sesión: hoy 
aprenderán a construir secuencias con 
patrones concretos y gráficos con un 
criterio, creando bonitos diseños para 
adornar los individuales que se usarán el 



















 Comprensión del problema 
Para ello, acompáñalos en la lectura y 
realiza preguntas que los ayuden, por 
ejemplo: ¿qué se pide?¿qué significa 
“diseño”?, ¿para qué van a elaborar 












 Para el día del compartir se necesitan 
individuales y ustedes deben elaborar 
diseños novedosos para adornarlos. Luego, 
cuando estén terminados, contesten las 
siguientes preguntas: ¿qué diseños han 
utilizado?, ¿cómo los han organizado en 
los individuales? Finalmente, hagan una 











¿qué significa “novedoso”?, ¿qué harán con 
los individuales? 
 
 Búsqueda de estrategias 
 Con este fin, plantea algunas preguntas: 
¿qué es lo primero que deben hacer?, 
¿qué materiales elegirán para elaborar los 
diseños?, ¿para qué utilizarán los 
materiales?, ¿cómo van a presentar el 
diseño? 
 Indica que deben trabajar de forma 
individual. En esta etapa, necesitan cierta 
autonomía para concretar sus ideas en los 
diseños pensados.  
 
 Acompaña el proceso orientándolos 
cuando lo requieran, aclarando sus dudas y 
dando respuesta a sus preguntas. 
 Anímalos a hacer diseños con material 
concreto, luego de lo cual podrán trasladar 
la idea al papel bond de forma pictórica. 
Menciona que pueden utilizar el material de 
los diferentes sectores (bloques lógicos, 
regletas de colores, fideos, chapitas, 
botones, semillas etc.) 
 
 Monitorea el uso del material concreto. 
Deben buscar la solución al problema 
considerando la elaboración de patrones 
de repetición con un criterio. Pueden hacer 
sus diseños y ubicarlos en los individuales 
como gusten.  
  
 Bríndales el tiempo necesario para que 
realicen la actividad. 
• Algunos diseños podrían ser estos: 
 
 Indica a los estudiantes que coloquen sus 
trabajos en un lugar del aula visible para 
todos, formando un mural colorido y 
atractivo. 
 Entrega a cada estudiante una hoja con 
secuencias gráficas para que las 
completen. 
 
 Formaliza lo aprendido. Dibuja en la 































objetos siguiendo un patrón que combine 
un criterio perceptual. Analiza con ellos la 
parte que se repite y el patrón que se 
forma. 
 
 Promueve la verbalización de las 
relaciones encontradas. Puedes volver a la 
situación presentada en Inicio, por ejemplo: 
después de una estrella roja, hay una 
estrella amarilla; luego, una roja, y así 
hasta terminar 
 
Reflexiona con los estudiantes sobre cómo 
descubrieron lo que se repite y cuántas 
veces se repite para formar la secuencia 
gráfica o el patrón. Pregunta: ¿cómo se 
sintieron al elaborar sus diseños?; ¿fue fácil 
o difícil resolver la situación planteada?, 
¿qué hicieron primero y qué después?; ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿la han 








 Haz preguntas que te permitan promover la 
valoración de su proceso de aprendizaje: 
¿qué han aprendido?, ¿cómo lo han 
aprendido?, ¿cómo reconocen una 
secuencia gráfica?, ¿para qué les servirá lo 
que han aprendido?, ¿los ha ayudado 
utilizar material concreto? 
 Felicítalos por el buen trabajo realizado. 
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REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
                                                                         SESION N°   09                          
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR: propone patrones de 
repetición con un criterio (con 
gráficos, dibujos o animal). 
 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa      :  Mariscal  Ramón Castilla 
1.2. Grado/ Sección             :  1°  D 
1.3. Docente de Práctica   : Martha Rodríguez Cárdenas. 
1.4. Alumno (a)             :  Blanca Aide Estela Rufasto 








HACEMOS PATRONES Y  ADORNAMOS 
LOS SECTORES DEL AULA 
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas 
aprenderán a resolver problemas ordenando 
colecciones de hasta 10 objetos según un 
determinado criterio: grosor; luego, adornarán 
los sectores del aula con material concreto.  
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA Matemática  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Comunica y representa ideas matemáticas. 
 Razona y argumenta generando ideas 
matemáticas. 
INDICADOR -Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, grueso a delgado, etc. 
Explica con su propio lenguaje el criterio que 
usó para ordenar objetos. 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 




inicio Recoge los saberes previos 
Contestan las preguntas cómo les gustaría 
organizar los materiales de los sectores del 
aula, a través de algunas interrogantes: ¿qué 
materiales ordenarían  ¿del más delgado al 
más grueso?, ¿del delgado al más grueso?  
Comunica el propósito de la sesión: hoy 
aprenderán a ordenar objetos según su 
grosor, y adornarán los sectores del aula. 
Acuerda con los niños y las niñas algunas 
normas de convivencia que los ayudarán a 



















-Comprensión del problema, organiza a los 
estudiantes en grupos pequeños y dialoga con  
ellos sobre la necesidad de adornar los 
sectores del aula; luego,  













-Formulando las siguientes preguntas: ¿cómo 
queremos que se vean los sectores del aula?, 
¿qué haremos para que se vean atractivos?, 
¿con qué los adornaremos? 
-búsqueda de estrategias distribuye a cada 
grupo los materiales necesarios para resolver  
la situación: las tiras de papel arcoíris o 
cartulina, las fichas con figuras (geométricas o 
de otro diseño) o bloques lógicos, plastilinas  
y serpentinas de diferentes colores, trenzas de 
lana de diferente  
Grosor, colores, gomas, tijeras y demás. 
 
-Pregúntales: ¿cómo haremos para que las 

























Para que los sectores del aula se vean 
atractivos y los motiven a trabajar con 
alegría, los adornarán como ustedes 
prefieran. Con este  fin elaborarán 
adornos con figuras (geométricas o de 
otro diseño) o  bloques lógicos ordenados 

















¿cómo ordenarían las figuras u objetos según 
su grosor?  
-Permíteles explorar los materiales asignados 
y ayúdalos a que los  
Identifiquen en función del grosor. Por  
ejemplo, ordenar los palitos según su grosor, 
ordenar los bloques lógicos por su grosor. 
Luego, en una hoja bond, elabora junto con 
ellos dibujos que tengan diferente, grosor; y 
posteriormente, invítalos a elaborar sus 
adornos en la  tiras, según uno de esos tres 
criterios. 




- Pide a los estudiantes ordenar según su 
criterio de grosor en la hoja de aplicación  
Reflexiona con los estudiantes sobre cómo 
descubrieron lo que se repite y cuántas 
veces se repite para formar la secuencia 
gráfica o el patrón. Pregunta: ¿cómo se 
sintieron al elaborar sus diseños?; ¿fue fácil 
o difícil resolver la situación planteada?, 
¿qué hicieron primero y qué después?; ¿han 
tenido alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿la han 




- Para corroborar el aprendizaje de los 
estudiantes, realiza las  siguientes preguntas: 
¿qué aprendieron hoy?, ¿les pareció fácil  
ordenar las figuras o los objetos?, ¿de qué 
manera podemos ordenarlos?, ¿habrá otras 
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REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
                                                                         SESION N°   10                 
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR: expresa el criterio para 
ordenar (seriación) hasta 10 objetos, 
gruesos a delgados, etc. 
 Explica con su propio lenguaje el 
criterio que uso para ordenar objetos. 
 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 11 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa       : Mariscal  Ramón  Castilla 
1.2. Director                           : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección           : 1° D 
1.4. Docente de  aula   : Martha Rodríguez Cárdenas 
1.5. Alumno (a)                     : Blanca A Estela Rufasto 








ORDENAMOS POR  TAMAÑO  
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas 
aprenderán, a través del juego, a resolver 
problemas ordenando una colección de hasta 
10 objetos, según un determinado criterio: 
tamaño mediante el uso de material concreto y 
del Cuaderno de trabajo. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA Matemática  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD  
Comunica y representa ideas matemáticas. 
  
INDICADOR -Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, de grande a pequeño. 
-Explica con su propio lenguaje el criterio que 
usó para ordenar objetos. 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 




inicio -Recoge los saberes previos de los niños y 
las niñas presentando tarjetas con imágenes de 
objetos ordenados según el tamaño, y una 
donde no se distinga ningún criterio. Esto, a fin 
de que los estudiantes puedan identificarla y 
percatarse de la diferencia. 
         
 
 -Formula estas preguntas: ¿qué objetos hay en 
cada tarjeta?, ¿cómo son?; ¿cómo está 
organizada la colección de objetos en las 
tarjetas? 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy 
seguirán aprendiendo a crear patrones  con 
gráficos  de objetos de acuerdo a las 
características de tamaño. 
 
Revisa con los estudiantes algunas normas de 
convivencia necesarias para desarrollar la 
sesión de forma óptima. 
Normas de convivencia 
 Levantar la mano antes de participar. 



















- comprension del problema 










-Planteada mediante algunas preguntas: ¿qué 
reparte la maestra Vilma?, ¿qué les pide a sus 
estudiantes?, ¿qué deben realizar ellos para 
formar los patrones con las semillas y objetos? 
-búsqueda de estrategias  
Organízalos en grupos y reparte a cada grupo 
diversos materiales del sector de Matemática, 
como semillas, trozos de lanas e hilos de 


















La maestra Vilma reparte, por equipos 
de trabajo, materiales del sector de 
Matemática, y pide a sus estudiantes 
que ordene realizando un patrón, 









grosor, pelotas de variados tamaños, etc. 
Luego, pregúntales: ¿qué materiales tiene cada 
grupo?, ¿cómo son?, ¿cuáles son iguales?, 
¿de qué tamaños son?, ¿por qué? 
-Pide a un estudiante por grupo que explique 
cómo formaron los patrones.  
-Solicita que presenten sus seriaciones, por 
ejemplo: “Ordenamos las botellas de pequeño, 




-A partir de sus respuestas, concluye que para 
formar patrones podemos tomar en cuenta la 
característica de tamaño. 
-formaliza 
Invita a los estudiantes a resolver las 
actividades de la hoja de aplicación. 
 Promueve la verbalización de los colores  
encontradas. Puedes volver a la situación 
presentada en Inicio, por ejemplo: después 
de un círculo  rojo, hay una circulo amarillo; 
luego, un rojo, y así hasta terminar el collar. 
Reflexiona con los estudiantes sobre cómo 
descubrieron lo que se repite y cuántas veces 
se repite para formar la secuencia gráfica o el 
patrón. Pregunta: ¿cómo se sintieron al 
elaborar sus diseños?; ¿fue fácil o difícil 
resolver la situación planteada?, ¿qué 
hicieron primero y qué después?; ¿han tenido 
alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿la han 



















-Valora y cerciórate del aprendizaje de los 
estudiantes; para ello, pídeles que expliquen lo 
que aprendieron y formula estas preguntas: 
¿qué debemos tener en cuenta para formar 
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REGISTRO DE EVALUACION 
                                                              SESION DE APRENDIZAJE 
                                                                         SESION N°   11                
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR: expresa el criterio para 
ordenar (seriación) hasta 10 objetos, 
de grande a pequeño, etc. 
 Explica con su propio lenguaje el 
criterio que uso para ordenar objetos. 
 
01 Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 12 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
1.1. Institución Educativa      :  Mariscal Ramón Castilla 
1.2. Director                          :  Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado/ Sección              :  1°  D 
1.4. Docente de Práctica   :  Martha Rodríguez Cárdenas 
1.5. Alumno (a)            :  Blanca  A  Estela  Rufasto 











REPRESENTAMOS PATRONES ADITIVOS 
HASTA 10 
PROPOSITO En esta sesión, los niños y las niñas 
aprenderán a representar patrones aditivos 
hasta 20, de forma concreta, pictórica, gráfica 
y simbólica. 
APRENDIZAJES    ESPERADOS 
AREA  
COMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Comunica y representa ideas matemáticas. 
INDICADOR o     Realiza representaciones de patrones 
aditivos hasta 10, de forma concreta, 
pictórica, gráfica y simbólica. 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACION 




3. EJECUCIÓN   DE  LA  ACTIVIDAD 












 Recoge los saberes previos planteando 
la siguiente situación: Marcela quiere hacer 
una pulsera con cuentas de colores, pero 
en cantidades diferentes. A la vendedora le 
muestra un dibujo del modelo. Escriban el 
patrón aditivo. 
   
 
                                                                                                      
 
  Comunica el propósito de la sesión: hoy 
aprenderán a representar patrones aditivos 
utilizando material concreto y mediante 

































 Comprensión del problema Responden 
las preguntas: ¿han elaborado una cartilla 
antes?, ¿todas las cartillas son iguales?, 
¿qué pasaría si lo fueran?, ¿qué es lo 
primero que deberán hacer para elaborar 
una nueva cartilla? 




















Normas de convivencia 
 Conversar para llegar a acuerdos en 
armonía. 
Escuchar y guardar silencio mientras 
hablan los demás 
Juan jugó Bingo con su familia. Fue 
el primero en llenar esta cartilla: 
BINGO 
4 8 12 
5 9 13 
6 10 14 
Elaboren otras cartillas donde los 
números estén ordenados de 2 en 2 











estudiantes en grupos pequeños y 
proporciónales regletas de colores, material 
Base Diez, semillas. Solicita que cada 
grupo elija un material diferente.  
 Brinda el tiempo adecuado para que 
manipulen el material elegido y se pongan 
de acuerdo en la forma de hacer las 
representaciones. 
 Los estudiantes deberán formar 
colecciones siguiendo un patrón aditivo. 
Acompáñalos observando sus avances y 
respondiendo a sus preguntas, sin 
resolver por ellos. Luego, pide que 
elaboren la lista con los números que 
representan las cantidades, por ejemplo: 









 Ahora, propón que aumenten uno o dos 
objetos (siempre la misma cantidad) a 
cada colección elaborada, y que observen 
lo que sucede.  
 
 Por ejemplo: 
 















































































Se mantiene el patrón aditivo (aumenta de 
2 en 2) 
 
Deberán seguir la misma indicación para 
trabajar también con las regletas de 
colores y el material Base Diez. 
Entrega a cada estudiante una hoja con 
secuencias aditivas 
 Formaliza los aprendizajes con relación a 
las diversas formas (concreta, pictórica, 
gráfica y simbólica) de representación de 
patrones aditivos hasta 10.  
 Para ello, utiliza un cuadro resumen con 
ejemplos que permitan establecer las 
correspondencias entre ellas y visualizar el 
patrón aditivo. Hazles notar que se 
establecen las relaciones entre los 
números. 
 Reflexiona  con los estudiantes sobre la 
resolución del problema formulando 
algunas preguntas: ¿fue fácil resolver el 
problema?, ¿fue difícil?, ¿cómo superaron 
las dificultades?; ¿qué hicieron primero 
para resolver?, ¿qué hicieron después? 
 Plantea otros problemas 
 Invita a los estudiantes a proponer 
diversos patrones aditivos con objetos y 






 Haz preguntas que te permitan promover 
la valoración de su proceso de 
aprendizaje: ¿qué han aprendido?, ¿cómo 
lo han aprendido?, ¿cómo reconocen una 
secuencia gráfica?, ¿para qué les servirá 
lo que han aprendido?, ¿los ha ayudado 
utilizar material concreto? 
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REGISTRO DE EVALUACION 
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NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR: realiza representaciones 
de patrones aditivos hasta 10, de 
forma concreta, gráfica y simbólica. 
 
  
    
01 
Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 13 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 
1.1. Institución Educativa  : Mariscal Ramón Castilla 
1.2. Director                        : Lanares Paredes, Humberto.  
1.3. Grado                   : 1°   D 
1.4. Docente de                   :   Martha Rodríguez Cárdenas 
1.5. Alumno (a)                    :   Blanca Aide   Estela  Rufasto   





ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE SERIACIÓN DE FIGURAS 
GEOMÉTRICAS 
 
PROPOSITO Hoy aprenderemos hacer 
seriaciones con las figuras 
geométricas. 
 




CPMPETENCIA Actúa y piensa matemáticamente en 
situaciones de cantidad. 
 
CAPACODAD Comunica y representa ideas 
matemáticas 
 
INDICADOR Representa la ordenación de 
objetos (seriación) según el tamaño, 
color, grosor o textura con material 
concreto y gráfico. 



























































Consensuamos nuestras normas de 
convivencia: 
 
 No jugar y concentrarse en el trabajo de 
equipo…..etc. 
 Integrarse en el equipo de trabajo 
aportando ideas. 
 Levantar la mano al momento de opinar. 
 Respetar la opinión de sus compañeros. 
 Cuidar los materiales. 
 
- recojo de saberes previo la profesora 
muestra y lee en un paleógrafo las 
adivinanzas sobre el tema  y los niños 
(as)  escuchan con atención  luego 
aciertan la respuesta. 
- ¿Qué observamos?  ¿Qué podemos 
hacer con este material? ¿para qué nos 
servirá?  ¿podemos ordenar por 




- Comunicamos el propósito de la 
sesión: niños y niñas, hoy aprendemos 
hacer la  seriación de figuras  y objetos. 
 
 
- La  docente llama a todo los niños al 
frente y nos formamos de pequeño a 
























































































- Preguntamos a los niños con nosotros 
tan bien podemos hacer ¿Cómo lo 
haríamos?  ¿Cómo nos ordenamos?   
 
- Comprensión del problema la docente 
forma tres grupos para realizar la 
siguiente actividad explica y entrega el 
material didáctico bases lógicos a cada 
grupo donde los niños seriaran por 
tamaños, grosor y colores. Siempre 




Preguntamos ¿todas las figuras tiene la misma 
forma? ¿De un solo color serán todas las 
figuras? ¿Tienen el mismo grosor?  
¿De un solo tamaño serán todas? 
¿Solo con figuras podemos seriar?  ¿Qué otro 
material podemos utilizar?  ¿Se verá  bien 
cuando nace un hombre grande? ¿Cómo nace 
primero?  
Para consolidar los aprendizajes se entrega 
una ficha con diferentes imágenes de seriación 
para que sean desarrollados por los niños 
individualmente. 
 Búsqueda de estrategias 
 Con este fin, plantea algunas preguntas: 
¿qué es lo primero que deben hacer?, ¿qué 
materiales elegirán para elaborar patrones 
por tamaños?, ¿para qué utilizarán los 
materiales?, ¿Qué tamaños utilizamos? 



































Reflexionamos sobre sus aprendizajes respondiendo 
preguntas: 
¿Qué aprendimos?  ¿Qué procedimientos lo asimos?   
¿Cómo aprendimos?  ¿Cómo se sintieron trabajando 
en grupo?  
 ¿Qué dificultades tuvieron? 
EXTENSION 
Entregamos la tarea para la casa donde trabajaran 
junto con  




individual. En esta etapa, necesitan cierta 
autonomía para concretar sus ideas en los 
diseños pensados. Acompaña el proceso 
orientándolos cuando lo requieran, 
aclarando sus dudas y dando respuesta a 
sus preguntas. 
 Anímalos a hacer patrones con material 
concreto, luego de lo cual podrán trasladar 
la idea al papel bond de forma pictórica. 
Menciona que pueden utilizar el material de 
los diferentes sectores (bloques lógicos, 
regletas de colores, fideos, chapitas, 
botones, semillas etc.) . 
 Monitorea el uso del material concreto. 
Deben buscar la solución al problema 
considerando la elaboración de patrones de 
repetición con un criterio. Pueden hacer sus 
diseños y ubicarlos en los individuales como 
gusten. Bríndales el tiempo necesario para 




Reflexiona con los estudiantes sobre cómo 
descubrieron lo que se repite y cuántas veces 
se repite para formar la secuencia gráfica o el 
patrón. Pregunta: ¿cómo se sintieron al 
elaborar sus diseños?; ¿fue fácil o difícil 
resolver la situación planteada?, ¿qué 
hicieron primero y qué después?; ¿han tenido 
alguna dificultad?, ¿cuál?, ¿la han 




a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 
Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: ¿Los tiempos fueron 
previstos?, ¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la 
capacidad?, ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo? 
 
b. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFÍCAS:  
 Para el alumno: 
Libro de matemática 
 Para la docente: 
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REGISTRO DE EVALUACION 
                                                             SESION DE APRENDIZAJE 
 
                                                                         SESION N°   13 
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR:  representa la 
ordenación de objetos (seriación) 
según el tamaño, color y grosor o 




    
01 
Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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1. DATOS INFORMATIVOS: 
1.1. Institución Educativa     : Mariscal Ramón Castilla. 
1.2. Director                         : Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado                   : 1° D 
1.4. Docente de aula            : Martha Rodríguez Cárdenas 







SECUENCIA DE NÚMEROS 
PROPOSITO En esta sesión se espera que los niñas y 






COMPETENCIA Actúa y piensa  matemáticamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 
cambio 
CAPACIDAD Comunica y representa ideas matemáticas. 
INDICADOR Explica su procedimiento al continuar o crear 






















     
 
 
La docente dialoga con los niños recordando las 
normas del comportamiento durante el juego. 
Salimos al patio y nos ordenamos de dos  niños y una 





Formulamos las preguntas:  
¿Qué hicieron? ¿Cómo se formaron? ¿Hemos 
utilizado los números? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
número le toco a Pol? ¿a quién lo toco el número más 
grande? ¿Quién está delante de….? ¿Quién está 





















Comprensión del problema 
Retomamos al aula y entregamos a un niño una silueta de 
los números  y lo pedimos que lo ordenen según su 
criterio, mientras sus compañeros observan y dan su 





Se produce así con todos los niños que decidan a salir a 
seriar los números  terminando la acción  se interroga a 
los niños. 
Búsqueda de estrategias 
¿Cómo ordenaron los números?   


























Formamos grupos de trabajos y cada uno recibe un 
sobre conteniendo los diferentes números  para que 
los órdenes según su criterio y peguen en un 
papelote. 




La docente realiza la sistematización del aprendizaje 
mencionado. 
Una vez terminado la docente entrega la ficha de 
aplicación  
Una vez terminado los trabajos la docente empieza a 













Formalización  Indica a los grupos que deberán 
elaborar en un papelote el cuadro de datos que 
llenaron y pegarlo en la pizarra.  
-Pega en la pizarra la secuencia de números y solicita la 
participación de algunos voluntarios para identificarlas: 
entrégales los carteles con los números   para que 
realice y explique lo que hizo la secuencia; luego, indica 
que coloquen tanto los números en el lugar que 
corresponda. 
 Reflexiona con los niños y las niñas sobre cómo 
resolvieron el reto. Pregúntales: ¿cómo lograron 
establecer la secuencia de números?  A partir de 






















































a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 
Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: ¿Los tiempos fueron 
previstos?, ¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la 
capacidad?, ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo? 
 
b. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFÍCAS:  
 Para el alumno: 
Libro de matemática 
 Para la docente: 
























formar diferentes números.  
Plantea otros problemas  
 Propón el siguiente reto: utilizando semillas, 
elaboren unos lindos collares para sus mamás. 
Motívalos a elaborar los collares con las semillas 
del sector de Matemática. 
 
CIERRE 
¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
aprendimos? ¿Qué les pareció? ¿Les gusto?  
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REGISTRO DE EVALUACION 
SESION DE APRENDIZAJE 
 
                                                                         SESION N°   14 
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR:   explica su 
procedimiento al continuar o crear un 
patrón (secuencia) con dos criterios. 
  
    
01 
Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 15 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Institución Educativa : Mariscal  Ramón  Castilla       
1.2. Director                        :  Mg. Lanares Paredes, Humberto 
1.3. Grado                  : 1°                Sección:   D 
1.4. Docente de aula          :   Martha Rodríguez Cárdenas 
1.5. Alumno (a)                   : Estela Rufasto Blanca Aide 





ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 













Actúa y piensa matemáticamente 
en situaciones de regularidad, 







Expresa el orden y la comparación 
de los objetos según su tamaño. 
   


















     
 
 
Vivencial: la docente pega un papelote con 
adivinanzas de las semillas lee y los niños  
adivinaran que es. 
Luego preguntamos  a los niños: ¿Qué  semillas  
serán?  ¿Qué colores tiene  las semillas? ¿Qué 
podemos hacer con estas semillas? ¿Cómo 
podemos trabajar? ¿Tienen alguna idea? 
 
¿Podemos jugar con las semillas? ¿Como? 
 















   
Luego la docente presenta el tema: SECUENCIA DE 
SEMILLAS POR TAMAÑOS, la docente da una pequeña 
introducción del tema. 
COMPRENSION DEL PROBLEMA 
Luego preguntamos las siguientes alternativas: ¿todas 
las semillas tendrán la  misma forma?  ¿El frejol tiene el 
mismo tamaño que los pallares?  ¿Cuál es la semilla  más 
pequeña?  ¿Será del mismo tamaño todas las semillas?  
¿El  frejol Huáscar  es el más grande?   
 



















¿A que figura se parecerá el techo de una casa?   
¿La pizarra tendrá forma de un rectángulo?  ¿Por 





Una vez que terminaron la docente pasa por su lugares 
de cada uno recogiendo sus trabajos realizados por los 
niño. 
FORMALIZACION 
¿Serán importante las semillas en las matemáticas?   
¿Podemos hacer dibujos con las semillas?   ¿Puedo 
dibujar un  perro con las semillas? ¿Cómo lo hare? 
Entregamos a los niños una hoja de aplicación  donde 
realizaran el siguiente trabajo para ver lo que han logrado. 
 REFLEXIONA con los niños y las niñas sobre 
cómo resolvieron el reto. Pregúntales: ¿cómo 
lograron establecer la secuencia por tamaños? A 
partir de su respuesta, haz evidente que han 
logrado formar diferentes tamaños.  
 
PLANTEA OTROS PROBLEMAS  
 Propón el siguiente reto: utilizando la secuencia, 
elaboren unos lindos collares para sus mamás. 
Motívalos a elaborar los collares con  las semillas 





a. EVALUACIÓN CURRICULAR: 
Reflexiono sobre el desarrollo de la clase: ¿Los tiempos fueron 
previstos?, ¿Las estrategias responden al desarrollo del indicador y la 
capacidad?, ¿Qué debo mejorar? ¿Cómo? 
 
b. REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFÍCAS:  
 Para el alumno: 
Libro de matemática 
 Para la docente: 









Dialogar con los alumnos y preguntarles: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 
materiales utilizaron para hacer las secuencias? 
¿Tuvieron dificultades al realizar las actividades? 
¿Para que aprendimos?  ¿Cómo se sintieron? 
¿Qué colores utilizamos? 
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POST TEST 
DATOS GENERALES     
I.E.___________________________________________ Grado: _________ 
Sección: ______Turno:________________ Edad: ________ Sexo: _______ 
NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________ 
 
SECUENCIA 
ORDENALOS COM YO TE DIGA. 
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                                                                         SESION N°   15 
            
  
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS 
 
INDICADOR:   expresa el orden y la 




    
01 
Alarcón Melgarejo, Sheralyn  AD A B C 
02 Alejos  Rodríguez, Didier     
03 Ambrosio  Herrera, Julio     
04 Cabrera Machuca, Sebastián     
05 Céspedes Rivera, Nilton     
06 Condezo Sabino, Alison     
07 Cueva Retis, Carlos     
08 Damacio Ubaldo, Andi     
09 De la cruz Matto, Eddy     
10 Díaz  Mesa,  Thiago     
11 Domínguez Noreña,  Justi     
12 Encarnación   Santamaría,  Adrián     
13 Escalante  Zelaya,  Ángela     
14 Esteban Gamboa,  Quiara     
15 Fernández   Maíz, Édison     
16 Florido sabino,  Fernando     
17 Gil  Díaz,  Jhosem     
18 Gonzales  Leyva,  Aarón     
19 Grandez  Acuña,   Janely     
20 Jara  Melchor,   Genessis     
21 Linares  Chamori  Brenar     
22 Mamani   León,  Dadny     
23 Martel  Meza,  Ángela     
24 Melchor  Alvarado,  Albert     
25 Mena   Valverde,  Ayda     
26 Morón   Portocarrero,  Luana     
27 Perea   Claudio,  Jhean     
28 Pérez   Mal partida,   Greiss     
29 Portal  Aranda,   Sharon     
30 Rengifo  Jáuregui,   Mario     
31 Santamaría    Duran,   Franklin     
32 Transito   Ponce,  Lenser     
33 Vásquez   Torres,   Jazmín     
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SECUENCIA POR COLORES 
3) Observa los colores y las figuras y sigue la secuencia según el color que 
indica. 
 
                                                                     
NUMERACION 
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5)  A continuación debes observar muy bien las letras y sigue la 












 SECUENCIA DE SEMILLITAS 
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SERIACIÓN DE OBJETOS 
8)  observa los objetos y luego dibuja lo que sigue. 
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SEREACIÓN POR GROSOR 












ORDENAMOS POR TAMAÑO 
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USCA Y ENCUENTRA LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS 
11)  observa muy detenidamente en la siguiente imagen que aparece a 











CIRCULOS  ………………….. 
 
 
SECUENCIA DE NUMEROS 











C EN INICIO 
ALUMNOS
INDICADORES
Identifica elementos que se repiten en 
problemas de regularidad (situaciones con 
material concreto), y los expresa en un patrón 
de repetición con dos criterios.
Expresa de forma oral o escrita el uso de los 
números en contexto de la vida diaria (orden 
hasta el quinto lugar).
Identifica el núcleo de repetición con un criterio 
perceptual (color) de patrones con objetos o 
dibujos, para reproducirlos en la resolución de 
problemas de contexto cotidiano y lúdico. 
Identifica la regla de formación de los datos en 
problemas de regularidad, expresándolos  en 
un patrón aditivo con números de hasta dos 
cifras.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Explica sus procesos y resultados para 
ampliar, contemplar o crear sus propios 
patrones de repetición.
Emplear estrategias heurísticas para ampliar 
patrones de repetición geométricos y criterios 
perceptuales 
Propone patrones de repetición con un criterio 
(con gráficos, dibujos o material).
Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, grueso o delgado, etc. 
Explica con su propio lenguaje el criterio que 
uso para ordenar objetos. 
Expresa el criterio para ordenar (seriación) 
hasta 10 objetos, grueso o delgado, etc. 
Explica con su propio lenguaje el criterio que 
uso para ordenar objetos. 
Realiza representaciones de patrones aditivos 
hasta 10, de forma concreta, pictórica, gráfica y 
simbólica 
Representa la ordenación de objetos 
(seriación) según el tamaño, color, grosor o 
textura con material concreto y gráfico. 
Explica su procedimiento al continuar  o crear 
un patrón de (secuencia ) con dos criterios.
Expresa el orden y la comparación de los 
objetos según su tamaño.
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